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R O U I T I C O E l - AfsJO 
U 
Las d iv i s íooes del t iempo son ar t i f ic ia-
les, son algo puramente convencional, coo 
xñá's existencia en la a p r e c i a c i ó n subjet iva 
que en las objetividades reales. S in em-
bargo, no cabe negar que ciertas horas soa 
ssolenrnes. En ellas, el e s p í r i t u se recon-
centra e s p o n t á n e a m e n t e y bace examen 
de concii-ncia, se siente como en una cum-
bre y vuelve 'os ojos alternativajmente a l 
pasado y ai po rven i r ; ai pna iero con t r i s -
teza, á é s t e , c o n pavor. L o i r reparable de 
1Q <píe / " Á io incier ta de lo que-^er ' i , 
espesan sobre las alm:is superficiales igua l 
fíT3« sobre las reflexivas, sombras de. ere-
¡ • - ^ S É S ^ ^ ñ a v e , medroso,JIeno de majestad, 
casi s a g r á í l o . 
Cur.i: Jo • f.eribimcs estas l í n e a s es 1014; 
tfoándo \m lean nuestros amigos s e r á 1 9 1 5 ; 
««n def in i t iva . . jnada!. . . . Los horas corre-
rán^ s a l v a n d ó l a distancia que d ise ie rn i 
n n d í a . d e ©tro, hoy lo misimo que ayer y 
anteayer y siempre. . . Pero ¿ q u i é n . d ^ l u de 
t i b r a r estrem.'cia da mente al sonido ' d n 
las palabras p ' e t ó r i c a s : " ¡ U n : a ñ o m á s ! 
¡ l í n a ñ o nuevo ! " . . . ? ; 
Ya que las t-ircunstancias convidan, me-
d í temes,- pues. T s u s t r a y é n d o n o s á la i n -
c l inac ión ins t in t iva de pensar en nosotros 
mismogj de escrutar adentro, reflexione-
n o s sobre el a ñ o pol í t i co y convir tamos 
3a vista á los pariidbs de Gobierno y de 
opr>c¡1eíón. 
E l pa r t i do c o n s e j a d o r . . . es decir, el 
Sr. Dato, ha permanecido en el Poder to-
€so el ano. E n él no ha podido averiguar-
fé q u i é n gobernaba, ó sea q u é pr incipios , 
qué doctr ina , q u é t r a d i c i ó n , q u é p r á e t i -
éas . E l presidente del Consejo no expuso 
programa alguno a1 encargarse de fo rmar 
Oabinete,, A n u n c i ó l o varias veces. Mas lle-
l?aron las eleecicnes~y no se d i j o a l pue-
blo e n . n o m í b r e de q u é ideas se le convo-
« a b a . A b r i é r o n s e las C á m a r a s , y tampoco 
«n, sus sesiones se hizo luz . Se cerraron, 
vo lv ie ron á reanudarse las labores parla-
mentar ias y . . . , ¡ n a d a ! 
as elecciones fnpron u n a vergÜPn%L 
ellas se r e t r o c e d i ó á . los d í a s c lás icos 
¡ de las corruptelas m á s odiosas y aun c r i -
minales del sufragio. 
La, p r imera vez qne fu-aeionaron las 
Portes-eorjsnwilóse el tiempo, «n dos dc-bji-
íes': él de yiarrmtm -y él poi í láeo. 
C o n v i n i é r o i i en amié l todas las oposieib-. 
?s y todos los part ides de t u r n o en que 
lo hecho no p o d í a estar peor, en que seguir 
«orno hasta al l í era imposible . . . ¡ Y se ha 
seguido y sisrie como i.asta a l l í , y no se 
i ' a enmendado un^. t i l d e ! • 
Demostraron en ' el segundo á la ae're-
{pación (ministerial qrte' no p o d í a gobé r -
í n a r ; que-'naeiera h i j a y v h d r í a pr is ionera 
•de t a áMibición de ti-n po l í t i co ins igni f i -
[eante y funesto, en complicidad con el 
Icnal afbnsa.ba de l a eon.fíanza. resria man-
idando para .él medro de los ind iv iduos á 
¡eosta del p r o c o m ú n . 
E n el verano es ta l ló l a guerra m u n d i a l . 
'1 jefe del Gobierno a c e r t ó á in t e rp re t a r 
el .sonfir c o m ú n , y defender les intereses^ 
iacionales, a f e r r á n d o s e á la neu t ra l idad . 
^ías n i ha sabido adoptar 1 las medidas 
;r>Tivénientes r o í i t r a las salpicaduras éeo-
íómicas , n i preparar á l a n a c i ó n pa ra la 
O E 1 O 1 A 
peligrosa hora de firmar la<paz, n i , mien-
tras el papel de I t a l i a , de los Estados 
Unidos, de H u m a n í a , de Bulgar ia , de 
so de alzada, fundado en que dichos presu-
puestos están redactados infringiendo lo dis-
puesto en la ley general del Estado, sobre el 
impuesto de Consumos. 
Se concede mucha importancia al asunto. -
Patronos y obreros. 
E l Sindicato obrero de eilindradores ha a- or-
dado presentar á los patronos una refonaJa 
de las bases del trabajo, que regirá desde e! 
lunes. Con ai reglo á ella, se establece la 
jornada máxima de ocho horas, se aumenta el 
jornal á 4,50 pésetes y se paga á peseta cada 
hora estraordinaria. 
Coaílir to en puerta. 
Una Comisión del areraio de re-
¡ G r e c i a , etc., suben, ha .ogrado^ baeer: carruai-es ha v-sita^0 ai 8|caIdé para quejar. 
' pesar la posición geográf ica de Esparin, se (je qne se reciama qna contribución que 
I mucho mcntjs su s ignif icación, su eficacia, ; ya tienen pagada. 
su riqueza, su comercio, sus e n e r g í a s , sea 
j y \'alga todo esto lo que fuere y valiere, 
i E n la ú l t i m a etapa par lamentar ia , se 
han votado los Presupuestos. P a c s á degra-
dante, o rg í a e c e n ó m i c a sin precedente. 
, Desde el - p r i n c i p i o se buscó á toda rosta, 
' a toda dátiíiva, m á s bien, por costana que 
fuese, la brevedad de las 
el acierto n i ci decoro. 
I os ánimos están muy .excitados. 
Se proyecta la huelga y la baja de todos ! 
5 indu^íríales en la (ontrihuciün. 
Tóasele que surja nn conOicto. 
V n r r lmon. 
Hov "nn individuo ha dado dos rnna',sdas 
médico que as'síió á su espo-ra en Ja enfer-
scusiones, no raed'n,d dp qne murió, & 
cau-ado la muerte. 
E l Presupuesto ha podido calificarse de1 P-1 agresor fué detenido y está confeso 
estercolero, en el qne las gal l inas escar-1 ^ehío. 
i han y pica cada una sn ""ssano, l>a í u t c h i 
afretltosa, y omnipotente é inviolable, del 
conde de.Romanones se puso de máni í ios-
tó descarada, sm recato n i pudor. 
Por lo d e m á s , la paz de las calles, la no 
a l t e r a c i ó n del orden mater ia l se ha ve n i l i 
comprando, casi en subasta y puja púb l i -
j cas, á son de pregonero, y á cualquier 
precio. 
i E l Sr . Dato se ha servido de la cola?»o-
r a c i ó n interesada de los enemigos del ré -
gimen, de las máxi- °<% conservadoras y 
del orden social, m á s a ú n que de la de los 
hombres de su par t ido ó dá ideas afines. 
| Aunque , con la sinceridad que nos hemos 
propuesto por norma, confesaremos no se 
ha escaseado la miel á n i n g ú n color. A 
'unos se les m i d i ó por dada'es y á otros 
! por cubos. ¡ l i e a h í la ú n i c a d i fe renc ia! 
i Quien sepa de u n lat ido del pa í s que 
se haya escuchado,''de una necesidad p r i -
! m o r d i a l a q u é se haya atendido, de uno de 
í los problemas candentes cuando los l i -
be ra l e s de ja ron el Poder que se haya ru-
1 suelto, que tenga la bondad de s e ñ a l a r l o . . asistencia de ia3 personas de la Real 
i tv - ' H & . , ' famr Ja y. (te - público muy numeroso can-
Nosotros creemos que perdura en pie la tóse aver tardQ ^ l& Real CawlT:ai wn 
crisis nacional que c u ' m i n ó en Octubre de . solemne "Te Deum". para despedir el sfio. 
1909, crisis que More t no resolvió , que Con ^us Majestades y Altezas, owe o-^u-
G ¿ n a l e i a s compl i có con su insincero y Paron la tr ibuna ba4a. tomaron asiento las 
. • • i - i • r „nn • rm n̂rxTke** duquesas «f© San Cario,, v de la •Oonauista, 
loco - anticleneahsmo, que Romanones e] í r a r a u é s ¿e ^ Torrecilla. - el - duoue tí¿ 
N x a r e e b ó con el absurdo, mor ta l neeess- santo Ma"ro. Príácdpe- P í o ' i * - Saboya y 
i r iamerite, de la manera cómo i m p l a n t ó e l , los g^-ne^ales Aznar y conde del Gr~Te. 
'p ro tec torado en Marrueeos. y que D a í o J Expuesta S. D.' M. , rez^e Ta E s ' a ^ ó n 
' ai Sanf&irr-o. can-t.^ndoee después é1 "San'o 
Dios", y l u ^ o «1 "Te Deunn". en el que ^3- r 
eM el ex<;elent''si?r,o" .«é'fíor - Oblsno de 'S'-dn^j 
%'ettets.W& Pre'ado ocupó áéepués 
la linca de fuego de Francia- h á 
iranscunirlo ,:l d ía con relativa caima. 
S i n embaryof Las franetsea dicen que 
hah kccho myunos progresos y tomado 
varias trincha ia.s al enemigo, y los alema-
nes com-unicúii que han rechazado varios 
o taques de los galos, á les que han cogida 
250 prisioneros y bastante terreno. 
—o— 
De Rusia te legraf ían que los moscovitas 
kan coriseguilo algunos éxi tos en Galitzia 
y rechazado varios ataques'en los Cáf-
JPÜR TEÍ.SGlíAyO 
Fin f?an Fernando "se bs celebrado el so-
lcmno acto de-de?cubrir una lápida ronme-
mor^tiva de lo« hist^r^o* hecho* reaiirados 
en los años 1810 y 1812 por las fuerzas de 
niar y tierra que guarnerían Tádiz. al recha 
rar á bis, fuerzas napoleónicas que asedia-
ban la cii'dad. 
lia* lápida ha si 'o colocada á la entrada 
del puent» de Guazo. 
A su de?en"inmiento asintieron f'o'vd~íon»,»í 
militares y civiles, repre?ertacjoips de Cádiz, 
(. hiclana y el Puorfo. y un jrentío enorme. 
Final-Vado f l acto, sirvióse á 
: E n eamMó los auslriacos mamftestan 
que han co7itcnido la ofensiva rusa y se 
lian apoderado de -varias alturas en los 
un esplendido lunch en el, Ayuntamiento de 
Sari Fernando, pronunciándose entusijátieos 
brindis. 
ros de guerra que hay internados en Ale-
mania son S.138 oficiales y 577,875 sol-
prolesti 
'ido á Tn-
| De dicha eantidad, son francesas 3.43^ | E n l a misma región, ai Nor te de 's, vea» 
cñc ia l e s , entre ellos 7 generales, y 215.905*1 ta , de Beausejour, hemos igualmente t» -
| soldados; rusos, 8.575 oficiales, e n t r é ellos ¡ mado varias t r incheras enemigas. 
| 28 generales, y 306.294 soldados; belgas, I Los alemanes ^atentaron u n contra-
j G12 oficiales, entre ellos 3 generales y ¡ a t a q u e , que fué rechazado; luego, toman» 
j í{6.852 soldados; ingLses, 492 oí ie ia les y I do nosotres la ofensiva, hemos nuevamente 
18.824 soldados, ; ganado más terreno. 
—o—» I E n la fmásma 2»na, y más al 'Este, fue?» i 
E l Gran C u a r t J a l e m á n dice qne las zas alemanas que avanzaban pafj 
p e r s e c u e i ó a ; u's ' í o n t r a a í a n u e han sido cíglc 
j de los rusos d : s p u é s de las batallasyfie j fnego ¿.iorí ífero de niíegéra 
Lodz y L o w i í z , se han ypoderado de m á s dispersadas. 
de 57.000 prisioneros," de muchos c a ñ o n e s I E n A r g o n a , oereS de la F o n t a i J 
j y g r a n n ú m e r o de ametralladoras. Usane, hemos r e a l i z ^ Ó a l g ú n .ayan 
D n consecuencia, el botín d3 g u e r r a ! cien do vo la r anas t ineheras . COB 
hecho d sde el p r i n c i p i o de la ofensiva minas é mstalandonA'en ellas, 
emprendida el d í a 11 de Noviembre, as- E n t r e el Mesa y eípiogeK en la r e í 
ciende- á 136.000 prisioneros, más de 100 del bosque de Montml re , unos 150 me 
c a ñ o n e s y COO ametralladoras,. de tr incheras onemigi han c a í d o e s i m ú 
—o—• ¡tro noder. 
S e g ú n noticias de Copenhague, y a l E n A l i a Alsaeia fcemos ent rado d 
parecer de origen ofioiat ruso, se eneuen- Steinhach, oennamos | m i t a d del p u 
I r á n en Rusia, prisioneros efe g iv - r ra , d e s p u é s de " tomar c a á tras •aa&su" 
JTolandrr. ss ht 
que los Estados Unidos ha 
glaterr* por los d&ños 
do por la flota hritánica. 
. . . . . .o 
PRESENTACION 
" T I 
E l min i s t ro de la Argen t ina ha presen-
tado á Su Sant idad las credeneialas. . 
E l Cardenal Gasquet ha dado en el Pa-
lacio de Benedicto, u n lunch en honor del 
min i s t ro de I n g l a t e r r a en el Vat icano, 
M r . H e w a r d . 
H a n asistido todos los Cardenales da la 
Gorte Pont i f ic ia y varios Prelados, 
1:140 oficiales y 1 3 Í . 7 0 0 soldados. Estas 
cifras puedan dar luga r á errores, porque 
comprenden t a m b i é n el n ú m e r o de 
nlemanjs civiles qije han sid 
ó internados en Rusáa d e s p u é s de l a 
c ia rap ión de la guerra . • , 
E l n ú m e r o de los prisioneros de gue-
r r a no excede de u n 15 por 100 de la can-
t i dad mencionada anter iormente. Ade-
m á s , hay que tener en cuenta que g r a n 
parte de esíoi 
r idos en poder de ios rasos, 
EOIÍA^BA Y ijQS ESTADOS UNIDOS 
lemo ni 
cío a la u r a n ís retana, na 
la ae t i t i i d de los Estados Un idos se su 
y las representaciones quí 
Holanda al mismo p a í s , espresa 
I g la ter ra el sent imiento qne prí j 
E l Daily Mai l dice que leader de los j 3í0^al3CÍa d a ñ o s que cansa á 's 
«a 
! p r e s t á n d o s e á los manejos del conde, des-
jehaeiendo al pa r t ido é o n s e r v a d o r , y Sépa-
| rando á las derechas m á s y . m á s de -t 
duratiit© el a ñ o *-n 
•1 ar-to -co uaa solemne Salr©0 
C E M ! C A R T E R A 
V I S I T A A D A T O 
Su Majestad e! Rey salió ayer mañana, de 
ílaeio :par&, i r . á. visitar al presidente 
pouáejb, Sr. Dato, con quien eonvérsÓ un 
fen el- domicilio de éste. ' 
'.€tfróá"o ;Don Alfoijso; regresó "al Regio A l -
|»»ar, ' réeibió'alí es. ministro marqués del Mun;, 
barón de Casa pavaiiilos, ai duque de Gra-
[.ajisi-al; ít^t-egado mili tar de la Embajada ale-
, ".y ,66 M n Arno ld Kalle, y . D . Eduardo 
feuIloa,; q u é "fueron' á cumplimentarle. 
I 'La- Reina Doña Victoria fué cumplimen-
iíMia por el ma.-ques del Vadillo,-su señora y 
Bu "Síjá, • por la' duqtieéa de Canalejas y por 
Ife marquesa de :0'G-avan. 
• B E P A S E O 
I Por lá tflrde dieron los Reyes ua paseo, en 
|a to i )óvi l , por IB Caéa.de Campd. 
m F E L I C I T A C I O N E S D E AÑO K U E V O 
K €op rqotivo.de la fiésía de. Año Nuevo., ee 
han cruzado telgramas afeetucwos de felici-
Wción entre el Rey y Su. Santidad el Para, 
E n í 'aradores de'Alemania; Austria y Ru-
i í a , los'Reyes de Bélgica, Inglaterra, Italia, 
Jumanía y Sneeia, el Preí=id€nte de la Renúb i -
^ i , franeésa y demás Soberanos y Jefes de 
gsrado. - . • 
. E L I N F A N T E DON A L F O N S O 
M'EI Infante'Don'Alfonso, con su esposa. Doña 
íeatriz. y su hermano Don Luis Fernando de 
vfcdeáns. -se encuentra- en su ftrí%a de Gastille-
Éfe donde pasarán una breve temporada. 
A M O R A T A L L A 
"E"] raballerizo rcayor del Rey, señor mar-
|Eé¿ de Vianu, ha marchado á Moratalla. 
m m\m oí m 
-o-
MALAGA 31. 
[COK asislenria del m i n i s j j a ^ ^ P o i e n t o , del 
rector genera! ái 
civil , del aij 
• - 'ón. sej 
iei goberjla-
te ni eros de 
en esta corte el magistr 
del . Tribunal Supremo D. Mariano Eneiso 
Mart ín . 
Era un funcionario competentísimo, muy 
respetado y querido de cuantos le. conocían. 
Enviamos á su. familia lajrexpresión de 
•nuestro sentimiento. 
V I A J E S 
Han llegado á Madi i d : de Par í s , el agre-
gado mili tar de la Enrba.ii.da de Frauda 
y madame Tillión; de San Sebast-án, los mar-
queses de Argueso, y de Sonseca, los coades 
de Fiiiat. ' . . „ . .- „. • 
=5̂ -118 saÜdo psra Asfenas el director ge-
n i a l de Comercio, Sr. Alas Pumar iño . 
V A R I A S 
—Llegaron de San Sebastián los marqueses 
de C á m a r a s y sus hijos. 
—Ti.-mb én han llegado de Pacajes los du-
ques de Sotomayor, y de Foz, D . José de 
Boado. 
—Los marqueses de' Tenorio han salido 
para San Sebastián, donde 
del invierno. 
• ; —^También saldrá para la Argentina la d's-
tinguida señora de Eirázur iz . 
9 i « 
•sFtí frfoppo variar» nafears ^ bpll^,» 
| paWicipaé ' ión en las gestiones de la cesa sa.erra^a o^te<íra v con gran eloCTéneía nro-
iwúb l i ca , a l par que-se echaba en brazos " " n c í ^ . n r a ^n- t id ís lma nTít 'ca resumiendo 
'. de L e r ^ u X , a i m á S haya trocado en incu- ^ P u l p a l e s 
rabie é irresoluble. 
I • E l nepotismo, las - prodigalidades-, - yl 
desbarajuste admin is t ra t ivo , el a'buso de 
los c r é d i t o s extraordinar ios , el .déficit, l a 
co l abo rac ión s ó r d i d a y premiosa de. los 
v m d o r e s de ' l a izquierda, l a c o r r u p c i ó n 
l.de; costumbrrs, manifiesta s ingularmen-
te en el juego, declarado legal, en el 
¡ descanso dominica1 inobservado, endas dis-
?>osicion€s acerca de la usura, cierre de las 
tabernas y d e m á s antros a l c o h ó l e o s , i n -
eurapliidas, en la licencia otorgada á la 
p r o s t i t u c i ó n , á los p?pec táeu lqs e s c á n d a l o -
y á las publicaciones .obscenas... p->r- u íAño ^ v o , . V.da rueva! . Eso dec iToe 
filan, con negras pinceladas, el cuadro de l*l07- al a T r ^ ^ la ú: t Ima *oia. del calen-
a c t u a c i ó n durante el a ñ o 14 del p a r t i - f ar5o>/. aI descubrir, en otro flamante, ese 
é comunidad gobernante á las ó r d e - 11110 ' esa cifra ne§ ra y e a h 5 e ^ ^ 
una acueación' y es un 
porque nos r 
quizás perdidas, que se t r agó la vorágine 
un vivir inút i l , ó el ronquido de un sueño 
vegetante... . Aconseja 
uaa p á g i n a . e n blanco, de Vda, donde aún 
poctemos escribir fecundos laborares y fruc 
t í fe ras tareas^para el supremo negocio do 
nuestra ailma. 
En este espacio de doce meses, ¡cuántas 
esperanzas no temos abrigado, cuántos cas-
tillos en e i aire, cuántos proyectas para ol 
porvenir! . . . 
"Per troppo.variar natura é bella 
el gran poeta floren.tinó. Mentira inaudita 
La • Naturaleza no varía,- se imita, se 
p''ag' a. Nosotros t ambién queremos variar, y j 
nos püagfamos.. . 
De:Irnos con Moliére, que "e l Hampo no 
es nada", dando al olvido, ea nuestro atur-
din-tiento 6 en nuestra ceguera, qve el tiem-
po es el fcsvm de ia vida. í r eu veloz y silen 
cioso, sin paradas, que nos conduce en de-
rechura á la eternidad. . 
¡Vivir no es alentar, no es emborrachar-e 
con el opio de los placeres. n;: adormecerse 
con el sopor del indiferentismor Vivi r , 
perfeccionarse, manchando por la senda de 
•'a vir tud y c'el trabajo, con todos los arre 
tos^ de una convkc ión . con los ojos puestos 
pssanan el resto «n Dios,. llevando. en e l alma esos grandes 
ideales que horiaontan el pensamiento- de 
los buenos y de los creyentes.... L'evad esos ! 
ideales al trono del Arte, â  silene oso teiñ-
plo del sabio que inveatiga; ai gabinete del 
escritor que educa, al despacho de: político 
que.gobierna, del pedagogo que instruye.. . 
y entonces, ese a ñ o que acaba, no será 
una acusación que se amontona, n i ese año i 
que empieza, el paso hacia l a muerte del 
cuerpo... y del e's-ptrltu. 
Los años no son" diferentes, sos siempre 
PARÍS 3 1 . 
ECIEN'TEMENTE ha escrito á M . L e ó n 
Bourgeois el min i s t ro de Negocios 
Extranjeros , M . Deleasse, m a n i f e s t á n d o -
le que el Gobierno f r a n c é s 83 preocupa de 
la suerte de los prisioneros, tanto civiles 
como mil i tares . . 
E l Gobierno f r a n c é s ha indicado a l em-
bajador de E s p a ñ a ea B e r l í n , como re-
presentante 'de los intereses franceses en 
Alemania , que proteste contra la v io la-
c ión del derecho de gentes, de qne dicen 
han hecho v í c t i m a s á los franceses. 
los ú l t i m o s d í a s t r anscur r i -
s ha sido Imposible á los p i -
y franceses que operan en 
n i n g ú n reconocimiento, 
la intensa niebla .reinante. 
trabajadores irlandeses, James L a r k i n y ha ' 
organizado una propaganda cont ra • I n -
glaterra . 
E n u n local de F i l a d e l í l a p r o n u n c i ó t m 
discurso en eí cual i a c i t ó á los s r l a h d é s e s 
i : msjadar.. armas..y -: nrunic-ioii'cs & I r í a i i d a 
pa ra el d í a de l a l i q u i d a c i ó n 
con í ' b g ' a t e r r a . A d e m á s 
" ¿ P o r q u é c 
G r a n . B r 
B r e t a ñ a por nuestro pueblo? Lucharemos 
por l a d e s t r u c c i ó n del reino "or i tánico y ' 
por la p r o c l a m a c i ó n de la R^públ iea . i r í a n - ' 
) r i tanica . 
m i 
Es oficial que los eom'bateSj 
icamjzados en Boiimoft ' y en] 
Los rasos se han apodera^ 
i l i t s i a y ecá 
enemigo que c u b r i ó de c a d á v e r ^ y desola-
ción los campos de I r í a n la duran te sete-
cientos años . Lucharemos para í i b r a > 
a de una 
lotos ing 
i^as anteriores palabras fueron acogi-
das coñ estrnendoses aplausos, y $ 
vanrarse, el . te jón aparecieron en e l esée-
nario una c o m p a ^ í i de voluntar ios i r l a n -
de^e y una Sección , de h u í a n o s alemanes. 
"Los respectivos comandantes cruza ron 
su espada, v se estrecharen l á mano mien-
tras el p ú b l i c o cantaba los himnos a l e m á n 
ir!; 
L TIOMBRE ENCADENADO", pe r iód i co 
£ L de Clemenceau, se ocupa de la 
censura que impera en Francia , m u y 
pr inc ipalmente de la que se refiere á las 
noticias de los actos cometidos en F r a n -
cia por los alemanes. 
A g r . g a que los expedientes en que 
constan los actos contrarios á las leyes de 
la guerra realizados por los alemanes de-
ben ser elevados a l T r i b u n a l de L a Haya . 
RTTVO Gar iba ld i , .nieto del polínico, i t a -
l iano de su apell ido, se hallaba pe-
leando en las filas francesas, sien i o muer-
to por los alemanes en uno de los ú l t i m o s 
encuentros. 
vanos eont r 
D© la Comgsañíía Nacionai 
raí'ia 
E l comtmimdo oficial rmo d.ce que se lucí 
deseófyei aUanuünte tn la región de h o limo w ti 
Inowíodz, en donde los Qtaques..a^emoa^ss -kéfif 
t>i.do rechazados con ' grandes bajas pxs.r& ée--' 
LOS A L E J Í A ^ S HACEX VOLA Y? L A PO* 
SADA A LGER, PF.RECíENDO UNA 
C O . W A S I A 'FHA^CESA 
Deja jTon ipañ ía NaclosiaS 
NORDDEICH 31 (23 ,30) , 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n dec ía -
íri" l a eosta r e i n ó calma en ge-
Servlcio telegráfico 
AJenutoes y franceses. 
BARCELONA 31. 
Próximamente á las cinco de la madrugada, 
tres alemanes se encontraban en el muelle de i U'no Eli&,mo, Q"© se reproduce, coxo un es 
San Beltráu b.e endo disparos. X consecuen-i pej0 e n í r e n t e de oti-o. Somos nosotros los 
ia de ellos resultó herido un subdito francés,1 Que hemos de variar..", y. no variamos, 
que recibió un proyectil en la cara y fué cu- ' 
rado en la Casa de Socorro. 
Se comenta vivamente eb suceso^ 
Un túne l . 
Ha quedado perforado el túnel de Tymon-
e.ns, la obra más importante del ferrocanil 
í rana ; ii'enaieo. 
De Ta Compañía Nacional 
d c ^ e l e s j ^ í í a ^ s i n JIUos-
NoRDDEicn 31 (23,30.) 
E l G r a n Cuar t e l general comunica lo 
s iguiente : 
• 4'En l a Prusia o r ien ta l , a s í como en la 
Polonia, al Nor te , del r í o V í s t u l a , no ha 
variado la si tuaeicn. 
- C o n t i n ú a n las luchas en l a parte Este 
del r ió Bzura . 
E n la región de Rawa los alemanes, en 
su ofensiva, lograron hacer nuevos pro-
gresos. 
E n la parte Este del r í o P i l i t z a 
variado la s i t u a c i ó n . " 
tomar ios posiciones TUÍSOS; pero, los rusos 
derrotafron después con contraataQues á los 
alemanes, ' ' ' V ! '• - . 
E n ataque i contra las ' posiAiQnez fovtt-~ 
ficadds de los ausiriacos' en Zaklicxyfi, los 
rusos capturaron M ofc<iiMess l.óÚO soldadas 
y. 7,. ametr&iísdarm. 
A l Sur de Uukla fn-é temada JJW los niséít 
una fuerte posición austríaca. 
I l i jn sido rechazadas nuevas súMdes de 'i» 
Les aliados « i n g i e r o n el tuego de su 
a r t i l l e r í a contra W c s í e n d e , destruyendo 
varias casas, s in causar d a ñ o de va lor es-
t r a t é g i c o . 
Los alemanes hicieron volar l a posada 
Alger , pereciendo una c o m p a ñ í a f raa-
eesa. r -
A l Nor te del campamento de Chalons 
fueron rechazados fuertes ataques f ran -
ceses. 
E n la parte Oeste de las Argonas Tos i 
alemanas tomaron varias l í neas do t r i n 
choras, a p o d e r á n d o s e de m á s de. 250 p r i 
sionnros y pauando bastante terreno. 
E n la r eg ión de F l i r e y , as í como a l ' Ñ o r 
E l séptimo informe del Comité helga., tefsc, 
rente á las atrocidades realizadas por h s ale-' 
manes en Bélgica, da ev-identes pruebas de gus 
h'tm hecho uso de las talas duao-dum duranté 
las luchas en Nita y Alost en el mes Se Set3~ 
tiembre. 
También da, pruebas de que las alemanés], 
en sus asaltos, obligaron á los &(SÍ5axoó Á 
marcuftr delante de ellos. 
L a Cámara de Comercio ist-glests ha. reducido 
de uña, guinea y media á nna guisiea el . ih 
dr. seguro contra el Hesgo do guerra prni 
fletes. 
'ran-cés '!? fas 
deudo, dispersándolae, las tropas ture 
se encontralofi, cñ la, costa del Asia 
frente á Teredos, cerca de . C-hseVM. 
Almirantazgo britámeo declara mi-e 
J?QS prisioneros i ni. 
El reloj da las doce^de la ̂ nc íhe . Hay 
que comer las uvas íle la dicha, festejando 
ruidosamente esta fecha... Saturno ae ^ u i -
ia la ropa de 1914, para ponerse e l traje 
dé IS í lS . . . Esto es todo. 
¡Y sin embargo, ¡los humanes han creído I 
os Año Nuevo!.. . 
: De la Compañía Xaclona? 
d(^_^e^KS ' a f ía^ l i^Hi loa . / 
NORDDEICE/ 31 (18,15 t . ) 
E l n ú m e r o t ó t a l de p/isioneros de gue-
r r a (con 'excepción dec ios prisioneros ci-
viles) internados en j á l e m a n i a á Jj 
a ñ o asciende. £ ft™*1 
soldados, n f 1 ^ d r j 
te dc^TouI , fracasaron los ataques f ran- U<? Í -S^S para creer que dwanie el raid dt 
ceses 'bajo el ruego de los alemanes. | los aviadores británicos 'svpre Friedriófann-
Los fraeseses bombardearon s i s t e m á t a - ' destrutáo un dirigible, averiado n% 
eamente cnsai por casa del pueblo S te in - ' V dsmnl'da la instedoaión. p i r a - í s c M 
bach, oeijpado por los alemanes, ca i i sán- . dM<!G?:o'w/« hidrógeno. :• 
d.oles insignificantes bajas. Termina con el ecfmunwad̂ o oficial f tm 
¿ .Va enviado por la Torre Eiffel, á las tres ein 
Scrricio (elesráfico ^ cuent<i & ayer tarde.-^Qrej, ministro de.N-
DEL GOBIEIIXO FRANCES godos Extranjeros, 
BURDEOS S i . — — • * 
, E l comunicado de las tres de la tarde 1 
dice a s í : 
"Desde el m a r hasta el Á i s n e , 
da ha sido de re la t iva calma. r a u i v . Kennenkampf, que ahora h& . 
Dnelovs de a r t i l l e r í a sobre algiraos pnn- ( relevado de su eai*go por la neg l ig^ t 
tos del frente en C > w n p a « D e al Oeste dej cia que m o s t r ó en l a b a t a l l f de l a d z 
la venta de A i g e r (a l Nor t e de S i i l e r y ) . i uaa de las m a y o r ó s ^ e s p e r a n z a s S^I 
• E n el sector de Reims, el enemigo, d u - ' c i to raso 
rante la noebe, ha hecho sal tar dos de, te" el heehq 
puestras trincheras y d i r i g i d o contra las ' genera! se 
ismas u n violento ataque, que h 
L-íes-IIrii 
loma-
Viernes 1 de Enero de 1915 E L D E B A T O : MADRID. Año V. Núm. 1.151, 
I l c n n e n k a m p f era general en jefe del 
j ü f p r i m e r Cuerpo de Kjé rc i lo ruso que los 
' ' JTÍ ' inunes conocen por t i nombre de E j é r -
c i to de Njemeu. A él le h a b í a sido con-
fiada la parte m á s iin|M>rtantc del come-
t i d o del Hjc rc i to ruso, pues t e n í a la or-
den de avanzar por la Prus ia crriental 
hasta Ber l ín . 
E n la memoria de todos es tá t odav ía la 
derrota del E j é r c i t o de í l o n n c n k a m p r , 
t ras la cual tuv ieron que hu i r P r í n c i p e 
rgonéra l v i s l i t los de paisano. Si no l i u -
^tñi'.ra >'Sta(l<j inmediato á la alta persona-
Llida<l del l ' r i n i i p e , se j í i i r amcnte hubiera 
isido dest í tuí<lo K*ínnenkarnpf des | )ués de 
aquella derrota . S i se hubiese dest i tuido 
entonces al general, en el acto se hubiera 
dic tado una condena contra el P r í n c i p e , 
l ipie hab ía tomado parte en la d i recc ión 
Jde la batalla. Pero en Rusia aadie se 
f»tpevía (;on el í ' r í t i c ipe Así , ^ites, s i g u i ó 
¡ R e n i i e i i k a m p f siendo general en jefe del 
' reorgani/ado E jé rc i t o . Ahora ya se ha 
encontrado una buena ocasión para en-
Tiar le al desierto como culpable de la de-
r r o t a de Lodz. porque en esta ocasión no 
c o m p a r t í a el P r í n c i p e la responsabilidad 
del mando. A s í ' s e ha eclipsado la estrella 
«dv este hombre, que h a b í a alcanzado un 
«x t ra ño ene u m b ra m jen lo. 
Ttennenkampf era uno de los favori- . 
tos del Zar. Antes de la guerra ruso-ja-
ponesa, ya s*4 había d is t inguido extraor-
CifinarianMiU*. K n ella fué uno de los {Mi-
eos jefes que alcanzaron renombre. VA 
y.nr le s a l u d ó al t e rminar la guerra con 
estas palabras: " U n o de los pocos hom-
JireR"_ 
s i n j condecorado varios voces y 
fra<lo g.nernl en jefe de la ' . . ipor-
reirK'ui ^ ^ V i h n a . PtenfX-nKampf ha 
í) mucho por HfiTfuir á la C a b a l l e r í a 
con arreglo aHistema a l e m á n . Como 
de Cabal ler ía , es indudablemente 
fio de menc ión , pero sus m é r i t o s como 
-neral en jefe ha í sido puestos siempn? 
í«n tela de ju ic io , pomo á pesar de esto 
hit V ha confiado fn aPo mnndo, ha sido 
r r jás bien v í c t i m a que culpable. 
a m m m A ü j r m c o m m i í m i 
ROMA 31. 
E l per iódico I* Gazzetta del Populo ha 
recibido un d c í p ^ h o de Trieste, s g ú n 
ü&jHitf'xm submarino de la ilota f r a n -
jesa ha penetrado en el canal de Fasana, 
lanzando u n torpedo contra el acoraza-
ausferiaco Viribus Dnitis, que s u f r i ó 
dgunas a v e r í a s . 
y el bra^o. Para acceder á sus deseos, no-1 
che y d ía t e n í a que cuidarle uua I l e r - i 
mana. 
í lceibía comida especial, y costaba los | 
extraordinar ios trabajos de u n enfermo 
¡ g r a v e en peligro de vida. 
D ( « p u é s de diez d í a s de ensayos i n ú t i -
les, se le exp l icó (pie no p o d r í a v i v i r sin 
ser operarlo. Y accedió á la o p e n e i ó n al 
fin, d e s p u é s de haíberle dicho la Hermana, 
que hablaba luso y se hab ía enterado d.» 
su famil ia , que un h i jo ún ico , con un bra-
zo, pod í a ayudar á su anciano p i d r e , y 
que una vez muerto se quedaba el padre 
sin hi jo que le amparase. 
Hoy , ocho días d e s p u é s de la opera-
ción, se pasea tan campante y está agra-
decido por haflérsele s.tlvado la v i d a . " 
OTRAS NOTICIAS 
R A D I O T E L E G R Á F I C AS 
E F E M E R I D E S D E L A G U E R R A E U R O P E A 
OFICIALES DE /LEJANIA AGOSTO-SEPTIEMJRE-OCTUBRE, 1914j 
ios m m m mmm, u wm 
la Compafiía Nacional 
blctcrafia sin l l i los. 
LONDRES 31 (9,30 m.) 
luoridades mi l i ta res y m a r í t i m a s 
Ha a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s so-
jel igro que e n t r a ñ a el andar pop 
és, ya que las balas disparadas 
iviones ó desde c a ñ o n e s prote-
Ta^-eiudr.d de Londres, ponen en 
i a v ida de los t r a n s e ú n t e s , 
^da, [»ues, el consejo de refugiar-
de a larma, en las bodegas ó en 
táñeos . 
CONTENIDOS 
SU N.EVA CFENSIV;'. 
Nacional 
NonoDEic i i 31 (0,30 m.) 
Las tropas a u s t r í a c a s han renovado 
sus ataques ea los C á r p a t o s , a l Nor te del 
desfiladero de Usziok, a p o d e r á n d o s e ád 
varias alturas a l Nor te del desfiladero de 
L u r p k o w . 
De este modo ha sido contenido el avan* 
ee de los rusos. 
M á s al Oeste se han presentado és tos 
eon contingentes menos numerosog. 
„ Los ataques rusos en ciertos parajes a l 
K o r t e de Gor' ice, a l Nordeste de Zak-
í i ezyn y á or i l las del r ío N ida i n f e r i o r , 
'han fracasado, sufriendo el enemigo g ran -
des bajas. 
Las tropas aliadas austro-germanas han 
proeresado bastante en la reg ión si tuada 
al Este y al Sudeste de T«maszow. 
Reina t r a n q u i l i d a d en la r e g i ó n b a l k á -
p ica , f ronter iza con Servia. 
ÍXÍS con tenegr inos han atacado de no-
)he á los alemanes en Oatbi , Atovac y 
•jastva, y fueron rechazados en Treb in j e . 
EN DN I-AZARSTO BE^LINtS 
va norteamericana Ray Beveridge en-
á pe r iód i cos de su pa ís lo s iguiente : 
Desde hace unas semanas estoy t ra -
indo como Hermana vo lun ta r ia de la 
p a r i d a d en ei lazareto del m é d i c o mayor 
^tor W . , del I n s t i t u t o dentar io b e r l i -
e l piso á m í destinado h a b í a una 
'con 38 rusos gravemente heridos, sol-
los rudos y puercos. Conmigo t rabaja-
fu, a d e m á s de hermanas instruidas, unas 
e ñ o r a s de alto copete, berlinesas. 
T r a b a j á b a m o s , todas á la vez, sin dis-
t i n c i ó n de clasfíj sociales. L imp iamos los 
• n e l o s ^ i i - la época p r imera de aprendiza-
mt, v e n d á b a m o s , e j e r c í a m o s todos los do-
lieres de una TIermana en su rif íci l co- j 
Imetido. sacr i f i cándose c a r i ñ o s a m e n t e . Pe ro 
'hay cosrs qu.3 aun á nosotras, por m á s 
.ttmer que tengamos al próji imo, son muy 
d i f í c i l e s y que no corresponden á los cu i -
dados ordinar ios dados á los enfermos, ver-
hipracia , la lucha con ciertos animal i tos . 
Pero á pesar de la asquerosa sneiedad y 
-4f»la miseria, n inpuna de las damas mos-
ro ant, patina ^aeia los pobres enemigos 




De la Compañía Nacional 
de T e l a r a r i a « jn ,JJ i ' J^ . 
Precedentes ¿g fñmm y Mria. 
NoKDor.icn 31 (0.30 m.) 
Una ba l e r í a rusa I ransini t io á la for-
tale/a de P r i o m y s l la siguiente felicita-
ción ; 
"Con ocasión de la fiesta de Navidad , 
dese.-iíinos cordialnieuU! á todos las va-
lientes defensores de la fortaleza una fies-
ta t r anqui la y alegre de Navidad . 
Que Dios os dé todo cuanto d seá is . 
Esto es lo que os desean sinceramente 
^los oficiales y soldados que componen la 
Unta b a t e r í a de l 10.° de A r t i l l e r í a 
\ . —o—* 
LONDRES 31 (0,30 m.) 
E l embajador j a p o n é s ha. dicho al repre-
sentante de la Agencia Reuter que care-
ce de fundamento el rumor de que Ru-
sia ceda a l J a p ó n su parte pobre la isla 
Saehalin, á cambio de trenes de a r t i l l e r í a 
pesada. 
teeloiiígs i!8 Ingía 'rrn y Franca 
CARNARVON 31 (19,10 t . ) 
E l P r í n c i p e heredero de Servia Ale -
j andro , comandante en jefe del E je rc i to 
servio, ha publicado una orden del d ía , 
declarando que todo el t e r r i t o r i o servio 
j e s tá l ibre del enemigo y elogiando el snr-
I \ i c i o prestado por los soldados de la Ma^ 
1 cedonia. 
Como prueba de su g r a t i t u d , anuncia ¡ 
que los te r r i to r ios concedidos á Servia 
en el Tra tado de Londres t e n d r á n en el 
t u t u ro los mismos derechos po l í t i cos y 
constitucionales que Servia. 
So declara que ha llegado al frente de 
batalla el regimiento de I n f a n t e r í a l ige-
ra cana4iense, Prineess Patricias. 
So anuncia que en In rev is ión del pro-
Cfso ha sido condenado á muerte un sol-
dado ing l é s Hnmado í onsdale, qu? en el 
campo de conc n t r a c i ó n a l e m á n de Doe-
beritz h a b í a agredido á u n centinela ale-
m á n . 
E n el p r i m e r proceso h a b í a sido con-
denado á diez años de trabajos forzados. 
Ixmsdale ha apelado al Consejo de gue-
r ra imper ia l . 
Una Jun ta de socialistas alemanes ha 
|-rotestado e n é r g i c a m e n t e contra la sen-
tencia. 
o— 
P ó r . ñ t m 1 (1,20 m.) 
P i c ó n en u n despacho de Copenhacme 
que una flota fnneo-inglesa, compuesta 
m á s de 30 unidades, es tá b^Wiardeando 
el puerto naval a u s t r í a c o de Pola . 
Var ios aeroplanos alemanes aparecieron 
ayer sobre Dunkerque, lanzando muchas 
bombas, que mataron á 15 paisanos é h i -
r ieron á 32. 
Algunas casas resultaron con destrozas. 
Las autoridades mi l i ta res de Petrogra-
do calculan las p é r i d a s a'emanas sufrirlas 
en Rusia desde el 9 de Noviembre en 
fiO'XOOO hombres, lo que equivale a p r o x i - | 
madamente a-i 25 por 100 de su efectivo. ¡ 
— o — 
Los comentarios hechos per la Prensa 
norteamericana, sobre la nota del Gobier-
no de los Estados Unidos e s t á n redacta-
dos de u n modo amistoso. 
E n una notn. d i r i g i d a por el Presidente 
"VYilson á Wash ing ton dice que s e r í a u n 
e r ro r esperar de la Gran B r e t a ñ a que a l -
tere radicalmente sn po l í t i ca . 
-—w— 
E l Mornivfj Post dice desde Roma que 
los a u s t r í a c o s f^an abandonado su p lan de 
seguir sus operaciones contra Servia, por-
que necesitan las tropas esas pa ra recha-
zar la i n v a s i ó n rusa. 
Se ha publicado u n despacho oficial 
confirmando que los musulmanes del Su-
d á n han dedarado su leal tad hacia la 
G r a n B r e t a ñ a . 
( C O N T I N U A C I O N ) 
LSS PÉRDIDAS DE LOS ALIADOS BASTA 1 KOVIEMF.RE 1914 
í . 5 0 0 . 0 0 0 M U E R T O S , HERIDOS Y P R í S í u ^ £ R O S 
E l corresponsal m i l i t a r de í lper uvd Polilik ha hecho una e s t a d í s t i c a , s e g ú n 
lo /'/6//.su los aJúulos, y dice como .sigue: 
Las pérd'uUis más fuertes ha sufrido Pusin. E n las primeras escaramuzas en 
Prusia del l i^te perdit nui 11.000 prisioaerus y ad ' -más 14.000 muertos y heridos. 
En las dos batallas grandes, i.n las cuales el cé lebre general l i i n d e u b u r g a n i q u i l ó 
dos E j é r c i t o s rusos, cerca de Tannenber y en Itjs lagOK de Masur ia , los rusos per-
dieron 127.00».) prisioneros (.92.000 y 35.000 homares), a d e m á s 150.000 muertos y 
herides. K n estas dos batallas !os rusos s ü f r i e r o n una p é r d i d a de 325.000 hoin'bres. 
E n la lucha contra A u s t r i a , los rusos per l ieron en la batalla de L u b l i n 20.000 p r i -
sioneros y 20.000 muertos y heridos. E n las batallas de Lemberg los rusos per-
dieron 00.000 prisioneros y a d e m á s m á s de 100.000 muertos y heridos. D e s p u é s 
vienen las batallas de Varsovia é IwaOgorod, en las cuales los rusos perdieron 
m á s de 20.00'J prisioneros y unos 40.00 ) muertos y herides, de manera que en 
esta parte de la guer ra los rusos perdieron unos 250.000 hombres. Si se aumentan 
estas cifras por las p é r d i d a s sufridas en muchas escaramuzas diarias, entonces se 
pueden c i f r a r las p é r d i d m rusas en 650.''0'v) homMres en su to ta l idad. 
I'Jl segundo liigar ocupa Franc ia . U n diar io e spaño l ha publieado ú l t i n i a m e n -
te, s egún fuente fidedigna., que en toda la Franc ia .hay unos 400.000 'rido?. 
FJsta cifra es enorme, pero e s t á plenamente confirmada per toda la Prensa ex-
t ranjera en los pa í ses neutrales. 
K n A l e i r r ' d a hay, en c i f r a redonda, unos 100.000 oficiales y soldados pris io-
neros. E l n ú ,-o de muertos ha pasado VH la c i f ra de 100.000 hombres; de manera 
que los franceses han sufrido, en totfdi 'ad, una pérdida de 6G0.000 hombres. E l 
n ú m e r o es m á s grande que el de las per 'idas rusas, pero en verdad es m á s pe-
q u e ñ o , porque el n ú m e r o de los muertos franceses es menor. E l resto se reparte 
entre B é l g i c a é Ing la te r ra . 
Tsas pérdidas belgas i m p o r t a n , entre mMertos, heridos y prisioneros, 90.000, y 
las de los ingleses, unos 70-80.000 hombres. 
En ermsecuencia de estas h a z a ñ a s , 11 e s t ad í s t i cT comercial de la I n d i a inglesa, 
se ha reducido considerablemente en el m 'S de Septiunvbre. L a i m p o r t a c i ó n de tro-
neros de a lgodón se ha reducido por dos millones de libras esferHnas. Calcuta 
su f r ió una r educc ión en la e x p o r t a c i ó n J ; yute por fres millones de libras esterli-
vas en el mes de Septiembre solo. L a e x h o r t a c i ó n de arroz, pieles y cueros p e r d i ó 
cad-í. uno de estos a r t í c u l o s u n m.edin mi ' lón de libras; la de a l g o d ó n é hi lo de 
a l c o d ó n . un mil lón y medio de l ibras: te l i l las , 900.000 l ibras: y por fin, dice The 
Times of India nue los éx i tos del Emd-cn influyen mucho sobre la op in ión de los 
indio "vas en la Ind ia . 
h ú m e r o oficial de los pHsionetos internados en, Alemamit: 
V n de«nacho oficial recibido del jrpneral aoosentader de B e r l í n , fija, en l a c i f r a 
de 4 ^ . 7 0 0 el n ú m e r o de aliados internados ea el I m p e r i o hasta el d í a 1 de No-
viembre. 
Franceses . . . . . . . 8 "'̂ 6 oficiaXes y ^ * soldados. 
Rusos 3.121 " y 187.3S9 
B. lga* 538 " y 34.908 
| canadienses y australianas se ven ame-
nazadas constantemente á t r a v é s del 
Océano , no debe olvidarse que forman 
par le del E j é r c i t o b r i t á n i c o y que tienen 
MI base de ope rac ión en la M e t r ó p o l i , los 
japoneses, por el contrar io, dependen de 
su pa ís para el aprovisionamiento de mu-
niciones, puesto que poseen un armamen-
to de cons t rucc ión propia. 
Pero con lá ayuda de una buena vo-
lun tad , t o l a s estas dificultades lecnicas 
pueden s r vencidas. 
.Más seria es la cues t ión de las con-
diciones po l í t i cas de la i n t e r y e n c i ó n j a -
ponesa. La ex tens ión de los compromisos 
eiui t in .ntales del J a p ó n debe quedar su-
b o r d í m i d a á ciertas compensaciones, por-
que pinguna nac ión grande consiente en. 
derramar la sangre de sus hijos, solamen-
te por que t r i un fen los pr incipios del 
derecho internacional . 
E l J a p ó n no p o d r á recibi r estas com-
pensaciones á cuenta d i A L m a n i a , por-
que las colonias africanas de ésta, e s t án 
situadas demasiado lejos, y sus islas del 
Pacífico son de una impor tanc ia dema-
siado insignificante bajo e l puiiU1 de vista 
e e o n ó m i c o . " 
133 mm Mlllúl 
fl 111 MDl l Oí Í O f 
E l d í a 9 del corriente mes fué detenida 
en u n puerto a l e m á n , cuando so d i r i g í a | 
de Amberes á Bruselas, la condesa M a r í a i 
Luisa de M é r o d e . espesa del mariscal de 
la Corte de los Reyes de Bélgica . 
Los oficiales d'd puer to , que indudable-1 
mente t e n í a n a lguna confidencia, proe©. 
dieron á registrar el equipaje de la conde-
sa, y entre las ropas lograron encontrar 
varios papeles de importancia , que cons-
t i t u í a n una correspondencia sostenida en-
tre el conde de M é r o d e y su esposa. 
De la lectura de esos papeles pudieron 
deducir los oficiales germanos que el ma.-
riscal y la condesa s o s t e n í a n con Inglate-
r r a y Francia unas relaciones considera-
das como peligrosas p a r a les intereses 
alemanes. 
Sin embargo, aun cuando el contenido 
de los mencionados documentos e n t r a ñ a -
ba verdadera gravedad, estaban de t; l 
modo redactados, que no se d e d u c í a de 
ellos, de una manera clara, la eulpafcjl idád 
que pudiera corresponder á l a con l i sa ¿JQ 
M é r o d e . 
E l asunto pasó á los Tr ibuna l r s mil i ta^ 
res y se ce lebró u n Consejo de guerra, 
ante el que c o m p a r e c i ó la esposa del ma-
r i » a l . 
Vis ta la causa y estimando el Consejo 
que no estaba plenamente probada la par-
t i c ipac ión de la condesa en el hecho que 
se juvgaba, falló en sentido de que la pro-
cesada fuera puesta en l iber tad , aunque 
se cre ía conveniente que fuese llevada á 
un campo de c o n c e n t r a c i ó n de prisioneros. 
Y en efecto, se c u m p l i ó la sentencia en 
cuanto se refiere á la l iber tad de la ma-
r í sca la . 
Pero los alemanes, no satisfechos con 
esto y queriendo dar á 3a dama una 
muestra de la g a l a n t e r í a germana, no 
quisieron c u m p l i r la searunda parte de la 
s en t enc i á , á la que dejaron marchar l i -
bremrnte, l i b r á n d o l a as í de las penalida-
des inherentes á la permanencia de u n 
prisionero en u n campo de c o n c e n t r a c i ó n . 
t i 9 9 
Ingleses 248 y 15.730 
M A N I A , A U S T R I A 
Y E L V A T I C A N O 
Todas Tas influencias d i p l o m á t i c a s y re-
ligiosas de Alemania y A u s t r i a t rabajan 
para que sea acreditado cerca del Va t ica -
no un representante de T u r q u í a . 
Se dice que en estos d í a s ha sido exa-
minado atentamente el asunto por el se-
cretar io de Estado de Su Sant idad, y 
aunque no se ha llegado á nada concreto, 
parece que el resultado no ha de ser fa-
vorable. 
Los agentes de Aleman ia alegan ante 
o] Papa, en apoyo de ¿u p r e t e n s i ó n , las 
condiciones en que actualmente se encuen-
t r an los cristianes en Palestina, que e s t á n 
totalmente privados de toda g a r a n t í a y 
p ro t ecc ión contra el fanatismo m u s u l m á n . 
SU S A N T I D A D 
Y E L S U L T A N 
U n despacho te legráf ico de Constanti-
nopla, 'legado por la v ía de B e r l í n , dice 
que el S u l t á n de T u r q u í a ha recibido en 
audiencia á m o n s e ñ o r Dolz i , nuevo dele-
gado apos tó l ico , que ibp a c o m p a ñ a d o de 
su V ica r io y de su secretario. 
E l delegado de Benedicto X V puso en 
manos del S u l t á n una car ta a u t ó g r a f a 
de! Romano Pont í f ice . 
Es da adve r t i r que esta es l a vez p r i -
•rnera que u n delegado apos tó l i co es reci-
bido por el S u l t á n turco, sin la in terven-
ción de la Embajada de Franc ia . 
F R A N C O S Y P E S E T A S 
Var ios impor tantes Bancos franceses 
han decidido no servirse de h s l imi tac io-
nes concedidas por la morator ia referente 
á la devo luc ión de depós i tos y cuentas 
corrientes desde el d í a 1 de Enero. 
— o — 
E l ú l t i m o t ipo de segurq^-del Gobierno 
queda reducido desde hoy de una guinea 
y media á una guinea por ciento. ~ . 
o 
CUROSO EFECTO DE '¿li CBÚS 
E n Ar ras , duran te uno de los bombar-
deos que ha sufr ido en estos ú l t i m o s d í a s 
—y que por cierto ha sido uno de los 
mayores desde hace muchas semanas—•, 
un o b ú s do mel in i ta c a y ó en una propie-
dad pa r t i cu la r si tuada en la calle de San 
Maur ic io . 
E l obús p e n e t r ó en 1» t i e r r a p o r debajo 
de u n enorme á rbo l , que l evan tó con lodos 
¿ u s frutos, tronco v ramua . 
g H f e ^ - i i f a n i a . s . y le a r ro jo 
| J ^ i m a d d muro d ^ r ^ a f t t i e n t o . n ¡ ¿ 
o cuatro ¡ n ^ ^ ^ ^ i e 
'pie u 
V A R I A S _ N 0 T I C 1 A S 
Servic io teleRráüco 
LONDRES 31. 
l i a sido transformado en cuar te l , y en 
él s-'rá naiojados 10.000 hombres, el Pala-
cio de Cr i s t a l , uno de los m á s populares 
de Londres. 
ROMA 31. 
D n t r c los 3-1 senadores nombrados por 
el Rey figuran el Sr. AJber t in i , d i rector 
del Corriere della S e r a ; el embajador de 
I t a l i a en Madrid, Sr. B o n i n Longare ; el 
m a r q u é s de p ó c c a g i o v i n e , y Marcon i , e l 
inventor de la r a d i o t e l e g r a f í a , 
—o— 
PETIJOGRAIX) 31. 
Segnn orden de la Prefectura , de acuer-
do con el Ayun tamien to , ha quedado pro-
h ib ida terminantemente la venta de toda 
clase de bebidas a lcohól icas . 
WASHINGTON 31. 
E l crucero Tennefe, que con 500 refu-
giados á bordo re hallaba en Joffa, ha 
salido para A l e j a n d r í a , p r e ñ o permiso 
del Gobierno turco, concedido á instan-
cia del embajador de los Estados Unidos 
en Constantinopla. 
f S IRLANDESES, SEPAHATÍSTAS 
E n el Condado i r l a n d é s Tul lamore en 
K i n g ' s County , ha sido elegido u n d i p u -
tado separatista y derrotado u n unionis-
t a , con solamente 79 votos. Esta ha sido 
la p r imera vez que se celebra una elec-
ción d e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n del Home 
Rule . 
Hasta ahora se h a b í a n sostenido siem-
I re los nacionalistas en este d i s t r i to elec-
tora l . Esta vez confiaban t a m b i é n en el 
t r i u n f o d e s p u é s del éx i lo obtenido con la 
a p r o b a c i ó n de la ley 3ilada, y hasta el 
jefe del par t ido aconse jó hace algunas 
8oitt>anas á los separatistas que r e t i r a ran 
su candida tura , porque, no t e n í a n pro-
bahilid^des de éxi to . Pero los separatistas 
irlandeseys no parecen dispuestos á seguir 
este consejo, pues e dice que presenta-
r á n candidatos en otros dis t r i tos electo-
rales. 
H a y ra70Jnes para que ne espere eon 
curiosidad cwno se desarrollan las otras 
elecciones, unía voz que srrandes masas 
electoralrs de Xa isla Verde han dado á 
comprender a fl^edmond y sus p a r t á d a -
rios que no lodosNJos i r l a n d é s s e s t á n con-
1 - ¿aes eon ia po l í t i ca guerrera que aqué-
,ien_sl l a ^ d . l r í o b i e r n o l ibe ra l . 
Con este t í t u l o publ ica D . Carlos Cop-
pel un interesante av t í cu lo en la revista 
Por la Peí fría y por la Verdad. 
E l a r t icu l i s ta se e x t r a ñ a del in jus t i f i -
cado precio de los francos, superior al de 
la peseta, no obstante la s i tuac ión d : l 
mercado e s p a ñ o l , que, d isminuyendo la 
i m p o r t a c i ó n , ha aumentado, en cambio, 
de una manera c o n s i d e r a b i l í s i m a la ex-
p o r t a c i ó n , s ingularmente para Franc ia . 
" í P a r a q u é se necesita el franco?—pre-
gunta el a r t i cu l i s t a—. ¿ P a r a el comer-
ciante? N o : el comerciante tiena menos 
vencimientos extranjeros que antes. ¿ P a -
ra el productor? ¡ Q u é dispara te! ¿ P a r a 
el Estado e s p a ñ o l ? Tamnoco: la decla-
rac ión ofieíal asegura oro sobrado para el 
c u p ó n y saldos á su favor en Bancos ex-
tranjeros. ¿ P a r a el Banco? Menos: su 
existencia rebasa la p r e v i s i ó n , y el Esta-
do—es sabido—le obliga á dar oro en 
la ventani l la . ¿ P a r a los otros Bancos? 
I Que se lo pregunten al Río de la Plata ! 
i Lo que quisieran los Bancos es poderse 
t raer el n a m : r a r i o que t ienen en F ranc i a 
detenido. 
Entonces. q'-nón pido los fr^wo?;? 
| ¿ Q u i é n sostiene esa demanda. . . f a n t á s t i -
' ca, tan acentuada,, tan constan té , tan cro-
cient?, que el franco, solicitado así eóüio 
una m e r c a n c í a de preferencia, encara-
m á n d o s e por el con+rapeso de la ley de la 
demanda, se sostiene en la c i f r a actual? 
¿ Q u é ficción es esta?*' 
E l a r t í c u l o t e rmina afirmando que la 
unidad peseta d e b e r í a va ler actualmcn-
| te m á s que el franco, por el satisfacto-
r io estado del comercio y del Tesoro es-
p a ñ o l en c o m p a r a c i ó n con los de la na-
' ción- francesa. 
SOBRE LA INTE RVENCIÓN 
JAPONESA 
E l RoussJcoié Slovo, examinando l a 
eventual idad de una i n t e r v e n c i ó n de las 
fuerzas mil i tares del J a p ó n en el teatro 
cont inental de la guerra europa, dice lo 
i s igu iente : 
" N o cabe duda alguna que u n cierto 
n ú m j r o de Cuerpos de E j é r c i t o j a p o n é s 
p o d r í a n i n í l u i r seiisibbnioute en las ope-
raciones mil i tares del teatro o-yúdental 
de la guerra, y que la a p a r i c i ó n de los 
' japoneses s u s c i t a r í a , i rremediablemente, 
el p á n i c o entre los a l e m á n : » . 
Los publicistas franceses opinan que 
la i n t e r v e n c i ó n japonesa en la guerra eu-
ropea p r e s t a r í a u n servicio inolvidable á 
la obra de paz y de c iv i l i zac ión , pero la 
guerra m á s humani tar ia es la que se ter-
, mina m á s r á p i d a m e n t e . Ba jo este punto 
! do vista d^be desecharse u n falso amor 
propio, y el temor de-Ü P̂̂ LÍELTO-Quimé-
rico. 
SUMARIO D E L DIA 31 
Hacienda.—Ley, rectificada, ocn'Ce* e^'íío 
al actúan presupuesto de gastos de Mi i r s -
terio de Marina los suplexieatos de crédi to 
que se rr.endonan. 
Gobemación .—Ley considerando á Ta 
ciudad de Santiago coimp rendí-Ja en la ba-
se ?.• de 'a de Reformas de los Berviíclos 
de Correos y Telégrafos de 14 de Junio de 
19 09, en Iguales condkion'ea que las ciu-
dades de Linares y Man¡eí>a. para la cons-
t rucc ión de un edifico destinado á los ser-
vicios de Correos y Telégrafos . 
Presidencia.—Real decreto resolviendo el 
expediente de recurso de que'a promovido 
por ra Sa'a de gobierno c'.e la Audiei.c a Te-
r r i to r i a l de Albacete coatra el gobernador 
c iv i l de Murcia. 
Gnerra.—Real decreto concediendo ta-
dulto de la pena de muerte impueáía al sal-
dado voluntario del regimiento Infanter ía 
de San Fernando, núm. 11 , Luis Mola Mar-
cos, conmutándose'-a por la lua-ea^ata de 
reclusión mil i tar perretua. 
Ilacienda.—ReaJl decreto dispon '«ndo se 
adiciono et- pár ra fo que se publka al ar t ícu-
lo 14 coi Reg acento definitivo p a a la a I -
minis t ración y cobranza de ia contr ibución 
sobre la^ utilidades ue ia riqueza mob.l a-
ria de 18 de Septiembre de 1909. 
—Otros fijando en las can-tidades nue -=€ 
indican el capital que ha de servir de base 
para la Hquxlación de cuota que coneSpon-
tíe exigir por coiitribu-ción mínima en «1 
«."lercicio de 1912 sobre las utilidades de ".a 
riqueza mobil iaria á la entidad bel'ga Real 
Compañía Asturiana de Minas y entidad ale-
mana Gasw'k. 
Gobernac ión .—Real decreto cenrediendo 
henores lie jefe de Adimin.scrac^n civii^ l i -
bre do gastos, en el acto de su jubi lación, a 
D. Manuel Moral y Moral , subdiroOcOr do 
Se-ccdón del Cuerpo de Telégrafos . 
Giierra,—Real ord^en disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran ea la 
relación que se publka las cantidades que 
se mencionan, las cuales ing'e.-arrn para re-
ducir él t'empo de su servicio en filas. 
Marina.—Real orden concediendo la cruz 
de priMiera c ase del Mérito naval , roja, pen-
sionada, al alférez de navio D. Joaqu ín A l -
fonso de Luna. 
ü.-tcieufla.—Real orden dictando reglas 
relativas á la forma en que han de conti-
nuar prestando sus servicios el personal ad-
ministrat ivo y de profesores nuercaa-ti-ies 
depetiidientes de este ministerio. 
Gobernac ión .—Real orden aprobando la 
propuesta í o rmu íada por el Instituto de 
Reformas Sociales de aumen'to de subven-
ción á las entidades constructoras de Ca-
cas baratas que mencionan. 
Instrucción públ ica .—Real orden apro-
bando en su totalidad y por las cí t t t ldádea 
que se indican los presupuesto!' de material 
para talleres formulados por los directo íes 
de las B i e l a s Indus t ra l t s de Alcoy y Va-
lencia, de la Industria] y de Artos y Oficios 
de Valladori'd y de las de Artes y Oicios de 
Coruñaf Jerez de la Frontera, Oviedo y Va-
lencia. 
—Otra confirmando la de 10 de Nov'em-
bre próxirro pasado, que confirió el Patro-
nato de Ta fundación creada en Arcos de ¡a 
Frontera por la excelent ís ima señora mar-
quesa de Camipo Ameno ai gobernador c iv i l 
de la provincia de Cádiz. 
—Otra de-clarand-o que dent-o de la p r i -
mcra quincena de Enero próximo se anun-
c iarán por la Dirección general de Primera 
enseñanza las oposiciones oara la proviMón 
de 'las plazas de profe^opes especiales de 
Educación física, Cial graf ía . F iancéa y Di* 
bu.̂ o de las Eycuelas Nórmalos de Maestro? 
y Maestras; d'snomen^o aue ra-a la "revi-
sión en propiedad de las clases de Religión 
y Moral envíen en el termino ae veiüifct} u*dS 
ios Pr-etadoo di orejan os la« to-nne enrres-
pondi-entes. y dictando las dlsposicones 
oportunas i fin de que puedan car se ¡as 
mencionadas enseñanzas en las referidas Es-
euo as lasta que terminadas las oposiciones 
y resúeltO'S los concursos puedan ba.erse 
los noTJbramlentos en propiedad. 
—Otra disponiendo que los rraps'ros T 
maestras que dosempefien en propiedad Es-
cudas de primera enseñanza y rerclban sus 
haberes del Estado, s endo su sueldo in 'e-
r ior á 62 5 pesetas anuales, sean ascendidos 
al disfrute de este haber dexle el día 1 de 
Enero próx'Tno. y que las vacantes que de-
ban proveer.-o en propiedad, en el concurso 
de ingrese para maestros interinos se anun-
cien cen el sueldo «gal de 625 pere as. 
—Otra nombrando fieles contrastes de 
Pesas y Medidas de "as provincias que se 
indican á los señores que s-e mencionan. 
Fomento. — Real orden aprobando ?a 
transferencia del ferrocarril secundarlo eon 
garan t í a de interés por el Es'ado, d-e inca, 
Pcrllensa. Al-Midla y ramal á la Puebla, he-
cha á favor de la Compañía del Ferrocarril 
del Norte de Mallorca. 
IOS A f RANTFS DELC'BPJ CE VI IMNCIA 
U N A REAJL_ O R D E N 
Por el Ministerio de la Gohernafión se ha 
dictado ayer una Roa! ori'.en desestimando la 
iwstanda pres-ntada por D . Jo.>é María 
giiaas y otros, en Foücitud de que se les 
¿ a el derecho á ocupar vacantes en el 
Vigilancia, desnuis del últira<j de 
E X E L C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
B A H Q U I T £ fl D O N J U A N L E Y V A 
A la una y media de U tarde de « y T re» 
Icbrúse en los salones del Círculo de Bellas 
'Artes el banquete en honor del vicepresidente 
saliente d^ aquel Círculo D. Juan Leyva. 
Presidió el conde de Romanones, como 
presidente honorario del Círculo, teniendo á 
80 derecha a! Sr. LeyvA, y á su iwpñerda al 
presidente de la Diputación prcrvincial de 
Madrid, Sa*. Díaz Agero. 
\ ' aeto asistieron t"̂ -'5 ¿e 150 comensales» 
El menú fué espléndido. 
A la hota del champaña, el secretario, s*. 
ñor Rodrieo. leyó varias adv ienes y ofre-
j m mmj^at, leyó tinos veis 
P O L Í T I C A 
D E L A P R E S I D E X C I A 
El presidento del Consejo ha mejorado ea 
su duieucia, habiendo abaudoiK.do el lee Lo, 
j-ero »iu salir de su domitüio. l i o y tampoco 
saiuiá. 
Ayer mañana S. M . el Rey acudió perso-
nalmente al domicilio del Sr. Lato para en» 
teiaice del estado de su salud, haCieudo á 
éíto una breve visita. 
El señor marqués de Santa Cruz, subsecre-
tario del departamento, fué designado por oi 
Sr. Dato para asistir en nombre do éste al 
entierro ded capitán Sr. Castellví. 
E N G O B E R N A C I O N 
Por la m a ñ a n a . 
El ministro de la Gobernación ha maaifes. 
ta lo ayer mañana que se bailaba ocup ado en 
la aprobación de los presupue^ios provincia-
les. 
También ha dicho el Sr. Sánchez Guerr* 
que el jueves próximo se eelebiará Concejo 
de ministros, y ara el que tal vez no so cei8-
bre Consejo preparatouo. 
Por la tardew \ 
En el Ministerio de la Go 
clbieron ayer por la tarde varios t legramas, 
entre ellos uno del gobernador de ilueiva, 
cumumtaijdo que, su^uu tCiegrama dirigido á 
«.-ta autoridad por el alto comisario, haij .̂  
sido rescatados cinco marineros y t. s mu-
jeres del laúd Scuira Fam.Ua, de Carleya, 
que habían ¿ido apresados por los mo.us. 
Otro del gobernador da León, «corDuniean» 
do que del tren correo 523. proeed.'nte de Ma-
dr id , descarrilaron la máquina y un furgóa 
¿ la euCada de agujas oe Pola de Goidón. 
Ko ocurrieron desgracias personales y el 
servicio quedó restabkti'do por una sola vía. 
Y otro telegama del gobernador de Cá-
diz comunica también que en el kilómetro 
123 la máquina y dos vagones del tren 268 
des ;añ i la ron á causa de un choque con otros 
cuatro vagones escapados de la estación de 
I lmpalr^-T^cadero , á c-ausa del buracáia 
reinante. 
La vía general ha quedado interceptada j 
tA tía-bordo de viajeros se fiase entre Jerca 
y el Puerto de Santa María. 
No han ocurrido desgr.ieias personales. 
Por l a noche. 
El mimstro de la Gobernación obsequió, al 
comenzar el nuevo año, con un espléndida 
hoveh á los periodistas. 
Asistieron también el subseci'ctario, señor 
Sáenz de Quejana (que recibió ¡ruchas felici-
taciones con motivo de celebrar su santo); 
el d-rector genera} de Adminisf ración local, 
Sr. Pim^g; el de Comunicaciones, Sr. Ortu-
fio; el de Sanida.1, Sr. Saladar, el de Se-
gnridad, Sr. Méndez Alanís ; el secretario del 
Sr. Sájiehez Oderra., los diputados á Cortes 
Srcs. dabaníí las , Picón y marqués de Vive!, 
y el candidato á la diputación en Cortes por 
TLtanzos, general Cavalcanti de Albnrqu«r-
quc. 
El ministro, ateni'simo, cotivei-só largo rato 
con los representantes de la Prensa ameni-
zando la enrversación con curiosas anécdo-
tas :f adamen t a r ú s . 
Ü X A D i > n s i o ? f 
fr] cS.cecrptario de Gracia y íTwíMl^ 
ñor Cañal, ha presentado la dimisíóh de sa 
carro, ion carácter irrevocable, 
Diísc como sesruro qu« rara la vacante 
del Sr. Cañal será designado el marqués de 
Gri jaiba—L— 
L O S N U E V O S m X I S T R O S 
Ayer almorzó con el presidente del Con-
sejo de ministros el futiito ministro de Ins-
tiucción pública, Sr. Esteban Cotlantes. 
Kl Sr. Burgos tambié j se encuentra « t 
Madrid. 
I.OÍ nombramientos aparecerán en la Gaceta 
CJ lunes pTÓsirao, y es muy probable que los 
nnevo* ministros juren al medio día d d ri-
ta do lunes. 
i 




D E M A R I N A 
TOMA D E POSESION 
Ayer por la mañana llegó á Madrid el 
nuevo jefe de !a jurisdicción de Marina en 
est- corte, general Pidal. 
Poco después de las doce y med a, estuvo 
en el Ministerio de Maiina el Sr. Pida!, donde 
magnífiers, de flores naturales, de la madre 
del finado, de sus hermanas Para y María 
Cristina y de su hormano ü . Jaime. 
Entre otras vari-s recordamos, además : 
Las de sus hermanos doña Carmen, don 
Juan, D. Alfonso y ü . Luis. 
Su cuñado Iloroce. 
Sus sobrinos Carmen, Elena y Iloracio. 
Una de la sección de foot-ball de la Socie-
dad Gimnástica Española. 
V otras del Aero-Club de España , de sus 
tomó posesión del cargo, del cual le hizo en-I compañeros de Cuatro Vientos y de la Es-
tretra el <ieneral Guilart, que attualmento lo (.ueia N«ciohal de Aviación. 
deseta cñaba interinamente. 
K L " E S P A Ñ A " 
No habiéndose aplacado, como se creía, j k 
inaa"uración del Canal de Panamá, a meil a-
E - \ E L CE3IEXTERIO 
A las cuatro de la tarde próximamente 
llegó el fúnebie cortejo al cementerio de Ca-
rabanchel. 
dos de É n a i o próximo zarpará para Améi ica l Su .¡aso por el trayecto que recorrió fué 
el acoia/ailo Fí-7'rtr*a. | prosenciado por numeroso público, que se 
K! coiiiandante «le dicho buque, capitán de I e&tfecíonaba en las calles de los Caiabanche-
¡i.r ío Sr. Flórez, curoplimentó ayer al general les, dedicando frases de compasión y de due-
O T I C 
La temperatura. 
A las ocho de la mañana marcó ay«r el 
t e r m ó m e t r o dos grados. 
A las doce, tres. 
A las cuatro do la tarde, dos. 
La temperatura máxiaia fué de cinco. 
La m'nima, de uno. 
El ba rómet ro m a r c ó 69 9 rom. Lluvias. 
Hemoa recibido un ejemplar del Almana-
que Maurista, con que la Juventud de dir.no 
partido ha tenido la a tención de obse-
quiarnos. 
Agiadecemos su amaWe distinción. 
Las orquestas de Berlín, Londres y de 
todas las cap ia.es del mundo, han Impre-
sionado discos para el " G i l A M O P H Ü N E " 
que vendo Ureña. 
M ii a;ida. 
S í d r a V e r e t e r r a y C a n j a s 
pieícrida por cuantos la conoecu. 
M ü S f t I C O T E L E G M F k O 
La cmigTaiaón. 
ALMERÍA 31. 
s-^ún los dalos uíífMalM la ejiNgiarión de 
este puerto ha ^do, en 11)14: r-ara la Argirir-] valeroso militar! 
tina, 4.-122 varones y 1*03 bemb as; para 
iiraíiH, \V¿'¿ y 2>S:5, pata liluguay, 9-021; Cuba, 
18; Múji'O, 0; Nueva Vjfck, 2.7ír2. 
Marciiaron, mayores de diez años: varones, 
3.5:,8; hembras, I.:JÜ3. Menores oe diez a ñ o s : 
55j varones y 470 hembjas. 
Número de" familias: §1)45, compuestas'de 
1.562 varones y 1.5SU hembras. 
Los emigrantes corresponden: á Alicante, 
lo al joven cap táu por su malo<rrado fin. 
Licuada la comitiva al cementerio, fué to-
iWü.do el féretro por los pilotos-aviadores de 
Id iMWiieln de Cuatro Vientos y <; or 1Ü.> so-
ríos de la (íimnástica, qnc le condujeron ha-̂ ta 
«I panteón de la familia Castellví, que KC 
hall1* próximo al lu-rar en que reposan los 
Oñeialcü aviii-loies Síes. Hoyo, Izqu erdo y 
Cortijo, muerto» también en el cumplprnicn-
{xi del deber. 
Al recibir sepultura cristiana el cadáver ¡ 
del Sr. Castellví, U»ft compañía de Ingenie-
ros hizo I*« salvas de Ordenanza, 
¡ Descanse en paz el infoitunado,aviador y 
Cancerosos, 1uposos. exort/llm!cos< reumá-
ticos, gotosos, paral í t icos, debilitados, en. 
ferinos grave» de la piel ó cuero cabellu. 
do, lean hoy eu anuncios. Progresos de la 
ciencia. 
SECCION DE C A R I D A D 
GDY.ÍDAÜ D E L A V E O R Í A 
Advertimos á cuantos particulares nos en-
víen sueltos para >piiblicar en uKla sección, 
que sus pelicnint.'S deberán venir autoriza-1 
das con la liruia y sello del señor cura pá« 
i t oco de la feligresía á que peileuezuaa los 
128; Almería. 3.718; Avila, 34; (-áceres, 105; ¡ interesados. 
Cádiz, 30; Gr nada, 958; Jaén , I4S; Madrid,! 
30 Málaga, 100; Murcia, 470; Sevilla, J8; 
To.edo, 80; Valencia, 399; varios, 113. 
E l t úne l de Puymorcns. 
Foix 31 . 
Ksfa mañana se ha terminado U perfora-
ción del túnel de Puymorens, habiendo coii.ci-
'dido materialmente ambas. < naJriilas. 
La Puerta Santa. 
SANTIAGO 31. 
TTov se h^ celebrado la ceremonia 
AJist.niMimii.i» de mozos. 
l^a Alcald'ia-uresiileiKna de Madrid ha 
publicado un bando, recordando—conforme 
á lo que dispone el art. 28 de la ley de Re-
clutamiiMilo y Reen¡i»azo—que al cuOTHpPr 
n« o<ia<l de veinte años tienen los moz s 
obliigación de iuscr.birse en ei alisi-amleuio 
del lOjOicffo. 
En el bando se insertan los artfcu1os de 
la ley y del ivgi'amento que «!ctermina dicha 
obüga'rión. y las responsabilidades en ^ ' ' ^ 
liK '.urrrn ''os que no cumplan sus preceptos. 
Ademas se publica 'a üstn de Tas Tenen-
cias Akald la de los dis tr tos . <on «x-
presi-ftn de los barrios n"e cada uno com-
?>rende. ea las que ha de haeerse ed alis-
tamiento. 
o c e s 
En ol presente mes dj Enero se reparti-
rán las siguientes lomidas, que costean piado-
sos cougregautes y bien hechores: 
Día 1.—A las once, com.da á 40 mujeres 
pobies, cosle-da por la señora de Busiaiuau-
le; á las doce, o l í a á 40 mujeres pob.es, eos-
de l a ' l'ciU*a' l*01 "("ui P ü a r báinz de la Maza, 
i • i l Día 3.—Cuuiida á 40 mujeres i.obies, eos-
apertura de la Puerta Santa, ^ i s t i e n d o ^ a l r ^ iJustri,ü¿á Jmil iüúa ^ 
SrTo e l ^ a j ^ e n a l - A r z o ^ d e T u y y * ^ - ¡ T e r e s a Moret, v i u d . de Beruete. 
JJía 4.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
tenda por la «éñora doña Francisca L. de Ca-
r i izosa de Forná.idcz IJonto. ia. 
u.—L.ou-it.a .i 4d mujeres pobres, en 
sufragio de la señora doña Virg.uia Vera 
íq. c. p. d.) 
Día 10.—Comida á 10 mujeres {-obres, que 
costea la seño n í a María Auiouia Laieaga y 
Muguiro. 
Día 11.—Comida á 40 inujcres pobres, ouo 
A L W A F A Q U E W I A U m T A 
Compendio do la doctrina expuesta por 
e! indigne orador acerca de la Patria. !a 
Monarquía, r iudadan'a y Democracia, el 
Poder p ú b l k o , 'os partidos poUtíoba, los 
organ' Bmos tocaTes, el Catalanismo, el pro-
ble^a ''e MarrufaíP*. etc. 
Precio: 1,50 i>6setas. I^os pedidos á la 
.fuveibtud Man.ri ta de Mad'rid, carrera de 
San Je rón imo , 2 9. 
Resnrpien generad de las armas enviabas 
al Parque de Artillería, para su inutiliza-
ción, durante el año 1914: 
Revólveres, 292; pistolas, 7 1 ; navajas, 
S.924; cuchillos, 4.",8; pn.ña'es. 45: babo-
nes de es toqué, 22; varias, 100. Total a r -
mas, 9.912, 
xihar de Santiago, Comi-iones civiles y mi-
litares y el gobernador civil . 
Este comió con el Cardenal. 
Mañan» comienza el Año Santo, durante el 
eua! qaeduiá abierta la Puerta Santa, 
EN LAPUERTA C E L S O L 
El sortilegio da las doce uva? ingeridas 
campanada á campanada, como prenda de fu- ^ la ñoí,¿ doÉa Cas¡fitíí ¡¿¿^ do Ló, ez 
del • l i na felicidad, eongvegó en la Puerta 
ol á una buena parte dtsl Madrid clásicó, de 
ín fante. 
Día 12,—•Comi la á 40 mujeres pobres, co---
c e Ma..Tid para ei que la Pradera en Mayo. tt,ada J)0r ]a ^ Ftniáll<iez IIontor¡a. 
y los .ementeno. en Noviembre, y San An-1 u í a J4 ._ lo imda ¿ 40 b ^ 
tomo de la Honda p Juuio, son lugares n- |suf | .agio de ^ yj-rginia Vera. 
X " Día 17.—Comida reelamee'nria á 72 hom-
os madnpnos, q\.j por su amor a la tra- „ _ u ^ „„ „„.,. , , . ,. ,. ' M - ¿ i i u f i brcs pobres» T'e costea la Congregación, bcion pudieron evocar a ios chamba!weros i , , .u < ;J ; /̂» • v . Lna 19.—tonuda a 40 mu-etes pobres, cos-el parque de Monte'.eon, v espejaron a que F..J„ ^- r • v • \ • , n ± 1 . J te da por I rauei?co Fiírueroa. 
¿i 
éi 
¿ei -rtdoj. (jLG_Qobe.crAiíión hiriese sonar las doce , i - j .• • i-',a' -O.—Lo.i.ida a 40 imneres pobres, cos-Ciimpanfda.c y al ( scenso pausado y inn- ,.„„ i„ i * * . - í \ • ^ x. t-i u i '•• i i - • J •• tPala por la testamentana de dona bebastia-1a bola iluminada, lucieron p r o j i -
!*ociod,"Ml de Tranvías «leí Este de Madri . i . 
Desde hoy, 1 de Enero de 1915. nuedarS 
aborto á la explotación el nuevo t ranvía 
del Puente de la Princesa, estab ecién'iose 
un servicio, con el núm. "7, desde la Ci-
beles, esquina al Banco de España , con la 
sigu't-nte tar ifa: . 
Cibeles Puente de la Princesa, 6 vice-
versa. 20 cént imos . 
Atocha, í'l-em fd., 15 fdem. 
Estación I>elicias, Idem id. , 10 ídem. 
Atnoipcllo. 
En la calle de Leganitos fué arrollado ayer 
por el automóvil num. 24, de la Esencia ikilf-
lar de Av.ación, ei 'mozo de cuerda Anton.o 
Kuiz Villamena, que resultó giavísimameute 
lesionado en la cabeza. 
Se le asistió en la Casa de Socorro del dis-
trito de P a l a á o . 
E l fresco... de la pfcuicfia, 
Ensebio Burgos es un sujeto mucho más 
fresco que su apellido. 
Desde que se inauguró la estatua de Me-
so.oro Romanos en el paseo de liecoleius, 
constituía, por lo visto, su po&ad.lla el llc-
várseia á su casa. 
Teniendo en cuenta las difieoltades del tras-
lado, decidió bacerlo por ^aitc^, y anoche, ea 
e¡ preciso moiuento en que buia, en unión üe 
otros tres desJihogados, y en coaipañia de una 
de las píaIH ha» que adornan el pedestal, le 
echó el guante un celoso guardia. 
En la Comisaria explieó su conducta, di-
ciendo que se llevaba la plunelnla para (pie 
la nueva estatua h.cíese juego con de 
Claudio M ovan o, á ia que le LVlU una desde 
hute seis años. 
Rasgo do honradez. 
En la plaza del Progreso encontró un bol-
so de señora, eonteniemlu 23 pesetas y ¡A-
gunos objetos, Teínio/a .Sánchez Mingo. 
Lo enticgó en la Coin sarú. del distrito de 
la Inclusa, donde ost.á á d-spositión á<t quien 
demueslre ser ia duefuK 
Kiint l ier i i lo. 
Pxinifacio San», de ocho meses de edad, se 
cayó de una silla en su domicilio, Santa Ku-
granii, 81, tercero, fracturándose el bra/iO 
hsqulvrdo. 
S<! le auxilió en la Casa de Socorro del 
distrito. 
Su ¡pronóstico es reservado. 
Inceudio. 
En la calle del General Airando, 6, sótano, 
se declaró un pe.pieño incendio, que fué sofo-
cado á ios potos momentos de iniciarse. 
Caída. 
Paula Díaz Calvo, de cincuenta y ocho años 
de edad, se cayó en su domicilio, Luchaua, 
28, fracturándose el húmero 'izquierdo. 
Después de curada en la Casa de Socorro 
<orrespondiePte, se la trasladó, en grave es-
tado, al Hospital de la Princesa. 
r- adíe 
g:os para dar eabifiá en las bocas abiertas á 
Jos doce granos de la buena dicha. 
La afluencia fué mayor si cabe que en años 
antenoroi, no obstante lo cual los t ranvías | 
na Ruiz (r e. p. d.) 
Día 21.—'Comidj á 40 mu jera5? pobres, cos-
teada por doña Josefa Jiménez. 
Día 23.—•Comida á 72 mujeres pobres, oue 
no suspendieron la circulación. 
Los periodistas contemplaron desde uno de 
los balcones dol ministerio el aspecto de la 
fian rbwa, siendo obsequia "os luego por el 
Sr. Sánchez Guerra con un lunch. 
SfCIEDA!) NACIONAL DE CREDITO 
costea nuestro angu?to Moran a S. M . el Rey 
Don Alfonso X I I I íq. D. g.) 
Día 24.—Comida á 72 mu jeres pobres, ros-
te da por S. M. la Re'na Doña Victoria Eu-
genia (o. D. g.), augusta bienhechora. 
Día 27.—Comida á 40 mujeres pobres, en 
sufragio de dora Virginia Vera. 
Día 29.—'Comida á 40 mu jeres pobres, eos-' 
tcad* | :r la excelentísima señora duquesa de 
la Connuista. 
A part ir del día 2 de TSnero próximo se r»* iA . 
.pasarán en las oficinas de la Sociedad, caüe , Dm ™ ^ r o ™ ™ * a 40 mmerrs -obres, por 
4e Alcalá, 43. los intereses corresp^ondientAa 'a excelentísima señora condesa del Moral de 
al cuarto trimestre de 1914 á los poseedo-i Ca'atravsi. 
res de Resguardos. 1 ^ ' ' i í í l . — ^ ^ P n á 40 mujeres robres, eos-' 
Madrid, 29 de Dicl-erabre de 1914.—El ¡ teada por doña Enriqueta Pon-bón. | 
«ecretario, Manuel Saananiego. Total, 19 cora das ad\irfiendo que á las 
once hay todos, los d í s Misa rezada, que se 
aplica por la int rvención re la per-ona que; 
costea la comida, por lo* difuntos de la Con- ! 
gregación ó por intención rarticular. 
W U N C I O 
La ConsTeeación del Dulce Nombre de 
María (vulgo Ave María) , participa á los 
señores concursantes á las premios ofrecidos i 
En la tarde de ayer tuvo lugar el piadosí- ron motivo del t-rcer cenfenarío de la fun-
eimo acto de tonduc.r á su última morada,! dación de esta Rpal Esclavitud, que los tra-1 
en el lementeno de Carabancbel, el cadáver | bajos no premiados estarán á disposición del 
del bizarro capitán de Ingemotos y piloto j sus autores en el domicilio de la Conirrega-! 
«üpénór de lá Escuela Mili tar de Aviación áa ^ ci6n. Atocha 14. durante e! plazo de tres me-i 
Cuatro \ lentos, Sr. Castellví Hortega. ¡ ̂  á partir del día 1 de Enero prÓTÍmo, ¡ 
Durc-nte , loua la mañana liabiause dicho! previa la entrega del oportuno justificainfe. j 
Alisas en sufrago del aküa del malogrado ca-l Madrid, 31 de Diciembre de l O f i — ^ B l 
Lüán. en !a capilla aidiente del Hospital del Hormano mayor. Ciprimó González Pfres.— \ 
Car banchel. por su mandato, el seeretario, José 11. l ic i - ' 
Las Misas fueron oídas ¡for la familia del \ gón. 
injloiiunauo capitán y por numerosos amigos 
llegados de Madrid. 
L A S V I C T D L I S DE L A AVIACION 
D l l i S i l C P U C i l i l V 
ÜE I N S T R U C C I O N r i l E L I C A Hasta tn hora del entierro, el cadáver del S i . Castellví fué velado por sus compañeros 
los pilotos de la Escuela de Cuatro Vientos 
\ por los Síes. Baillo, Eermindcz Maquierá y 
Jiménez Hortpga, parientes del finado. 
E L E X T I E I i R O 
Eran bs tres y minutos cuando lo» restos 
del inforlunado (-apilan fueiou sacados del 
Á.y ¿sito del Hospital Militar en un magní-
fi,o féretio de plata repujada, que eontiu-
jerou á hombros vanos av.vdores «niiitares 
y socios de la seccióu de foot-ball, do la So-
ciedad Gimnástica Española. 
E l féretro tuc conducido al carro fúne-
Itr-í, é inmediatamente se puso en movimiento añadiendo que la nota entreírada. lo mismo 
el cortejo en düeciión al cementerio de Cara-i que las ideas expuestas poi el presidente de 
bauchei Bi.io. Ia Asociación m sn última conferencia del 
En el duelo, que era prestido por los her- Ateneo, coincidían con sus opiniones respec-
nuvnos dol Sr. Castellví, señores conde de la to á inspección primaria. 
Villanueva y D. Jaime, figuraban el coman-| La Junta directiva de la Asociación, consi-
dante l'oute, en representación de S. M . el ! derando realizada la obra que se había pro-
puesto, presentó la dimisión can carácter í r re-
\ocabIe, é insistió en ella, no obstante el 
reiterado deseo de los asambleístas de con-
firmarle sus poderos. 
En breve se procederá á Ja eloeeión de 
nueva junta. 
Asanibiea de insportores. 
t o s días 27, 28 y 29 último.; se reunió en 
esta corte la Asamblea general de inspectores 
do Primera enscñaíi^a. 
Ayer, una Comisión deskrnada ni efecto 
por los asambleístas, visitó á los señores d i -
rector general é inspector general de Prime-
ra enseñanza, entregándoles una nota con las 
principales coticlusioncs de la Asamblea-
EJ director general de Primero enseñanza 
expresó una vez más los buenos deseos que 
le animan en pro del Cuerpo de inspectores. 
Rey: el Sr. Moreno, en la del lufanie Don 
Al fon jo ; d marqués de Santa Cruz, ©u la del 
{•«residente del Consejo de ministros; el co-
ronel May¡.ndía, por el ministio de la Guerra; 
«I (•(imandanle generar Sr. La Uave, en repre-
gciúación del Cuerpo de Ingenieros á que per* 
torecía el finado: el capitán Sr. Goñi, por el ^ ^^0* alumno de la Escuela Supe-
tfy.pitán general de la primera región; los ae-
6í>fes Pruneda. Rodríguez de la Torre y Mag-
dalena, por el Real Aero-Club de E s p a ñ a : los 
S 
>: 
rlor del IVIjj^isforio. 
El lunes se inauguió en la Escuela de Es. 
hidios Superiores del Magisterio 1» junta "e-
MCS. I 'cñas, G r a n e l y Adaro, por la Escuela ¡ «1™! d* u ' ^ 
También figuraban en la presidencia el ge- nos. a 61 I Saludó á los asambleístas el marones de 
neral gobernaddr Sr. Contreras pi pener.l • p ^ ^ , - , , j de la 
Warvá. e .o; V n es y la mayoría de los ^ LIeren^ ^ ^ de ^ 
Jéfes y oficiales iranios de servicio, como a^i- ba-os fe 1US 
mismo multitud de amigos civiles del señor 'E? la ^ ^ ^ ^ 
• V h \ S CORONAS ?«stIones realizadas para establecer desde 1 de 
I Enero la biblioteca circuí .nte de Pedaeo^ía 
En la e rroza fúnebre fueron depositadas • y Ciencias afines, que contará, ademán de "los 
nimba- corona?, dedicadas á la tnemo-ia deLlibro-* pionios de In Asoivt ión, eon 'ti» u 
«•y, i i 'n Ca-üteilTÍ, entre las que habí» dos,ifacil i l ara ol Mu.seo l>cuail(;'"ic'o Nacional, 
La Sociedad de Tranv ías de Madrid ha 
organizado para el día 6 de lanero, festi-
vidad de 'os Reve> Majgos, un fe-tival in-
fantil en obsequio de los b i j . s de sus 
p lea do 3. 
Eo repar t i rán ' .000 juguetes. 
Los niños Invitados al festiva^ y la? per-
sonas que los acompañen, podrán via'ar 
gratuita- ente en toda¿ las lluras del tran-
vía durante el día 6. 
DEL 
IICÍJARES CONSAORAIíOS 
Suma anterior: 73 escuelas; 70 domi-
cilios oociales; 2 periódicos; 2.406 hogarcá; 
talleres y f á b r e a s , 3. 
l i an verificado tan hermosa ceremonia: 
en León, el s«¿or magistral y cuatro besa-
res más ; en Villafranv.a del. Bierzo ( L e » n ) , 
D. Miguel P. López; en Mar be la (Mála-
ga) , D. José Palma y otros 24 hogares; eu 
Yecra (Murc ia) , la Casa-Ayuntaindento, y 
consagración de todo el pi.eblo a¡ Sagrá-io 
Corazón; en Corella (Navarra) , el domi-
cilio social del Oratorio Festivo; en Vii la-
nueva de A r a a u I (Navarra) , D. Calixto 
Mediano; eu Oviedo, doña Carmen Manjón 
de Sonsa y cuatro hogares más ; en Palen-
cia, la Escuela Nocturna de Artesanos, en 
el Ce! egio de las Esclavas, el Oo'e'jio de 
Maestros Catódicos, doña Rosa García y 
otros seis bogares; en BaUanls (Palen-
cla) , D. Fél ix Jabato; en Salanianca, las 
escuelas gratuitas de las Esclavas, doña 
Filomena García, en eu finca Tejadillo.; 
D. Aurelio Torrano y otios 12 hogares: 
en Gajuelo del Barro, D. Anastasio EJ do 
y 11 hogares nuis; en Villaseco de los Ca-
milos. D. Manuel Vicente; en Vandunciel, 
D. Wenceslao Pedrase. 
En Santander, D. Luis Gonntfez: en Par-
ccniilla de Pi'lagos D. Ramón Cas tañeda y 
doña R'amona Marcos: en Torre'.ave-ga. den 
Guillermo Gómeí y D. Alberto Salomón; 
en Argomi'lla. D. Bonifacio Mazón y don 
Cario, Caballo; en Sierrapando, D. Pan1.no 
Cavón y otros dos hogares; en Comillas, don 
Dionisio Gil y D. Antonio Alonso; en R " i -
loha D. Bliodoro Sordo: en Cae'es. D. Adria-
no Mart ínez; en Ampueroi D. Isaac Terra-
di'lcs párroco, y ocho horrares m á s ; en 
Saatillana, doña María Bustarrante; en Se-
vi l la . D, Eduardo Sánchez Casitañer. ca'e-
dráti'co del Inst i tuto; el co'egio partfcular 
de n iña? , á cargo de doña Ema-rnao'ón Me-
néndez ; el co^gio particurar de niños, de 
D. José Jurado: l>. Rafael Conejo, obrero, 
y cinco hogares rmls: en Utrera (Sevilla), 
doña Encarnación Calero, viuda de Vélez. 
Tota l : 78 e-cuelas: 72 domicilies socia-
les; 2 peri-ódeos; 2.511 hogares; talle;es 
y Mbribas. 3. 
Envíese nota de to^da Entr-n-Iraci^n á la 
secretaria, doña Dolorea Jordana, Génova, 
3 l i Madrid. 
B X ATACALA DE HENAIIES 
Ha tenido lu.gar esta hermosa cerem-nnla. 
en casa del •ce'OÍO racerdote D. José Utrera, 
profesor del Ser/vn-ario de A k a l á . 
Hizo la ceremonia el párroco de Madrid 
D. Alfonso Santamar'a. 
Asistieron el ilustn'simo Sr. D. Manuel 
F . Dfaz. abad de ''a Maglsfai l ; el canóvi?.T0 
Sr. Pim lia. P. Arabio, b . Federico Santa- ' 
marla, el beneficiado Sr. R. Sove'an" ' 
ño re s Sanz. Corrales y Santos, una nutrida 
representación de alumno^ 'lol Seminario de i 
Alcat'á y otras rauebas personas. 
Cuatro palabras del oficiante, y ©1 can'o I 
fervoroso del "Corazón Santo,,, dÍero« gran 
sol&mnidad al a«cto. 
Muchos de los Ba^erdotes prc~entes ex-
presaron su diesen de hacer la Entroniza:-!'n 
en sus hogares, y de propagar ea Alcalá 
tan hermosa obra. 
f S I O X A S A G R I C O L A S 
Retiros. 
Se conceden el teniente coronel de A r t i -
llería D. Miguel Moncbe Ríos, al subinspec-
tor fa imacéutuo de soyunda Ü. Juan Revi-
11a Sisí, al coiouel do Caballería ü . V^ceiite 
Lobo Malfeito y al teniente coronel de Ca-
ballerí* de la encala de reserva D. Hom i 11 
Navarro García; al archivero tercero de Ofi-
ciiiffis Militares D. Juan Pueiía-. l lernáudez, 
De teniente coronel hubo 107 vacantes dñ-
Qnitivas. SO por* retiro y 17 por defunción; 
so amortizaron 2G,9 por ascemso do campa-
ña y 17 en su turno normal. 
De comandante hubo 46 bajas, 21 por re-
tiro, 22 por defumióa y 3 por otras causas; 
se amortizaron 30 ascendidos por máritos de 
guerra. 
De capitán hubo 41 vacantes, 10 por falle-
cimiento, 27 por pases á otras Armas y Cuer-
pos y 4 por otras cansas; se amortizaron 31 
varantes, 29 de ascensos por méritos de gue-
r ra y 2 en su turno normal. 
" • * ' <» — — -
JUVBXTÜD MAUIUSTA 
LOS JUGUETES DE REYES 
DIA 1 DE E-XERO.—TTERXB3 
1.a. Cirnmolsión del Señor. Saatc» Tul-" 
gencio, Basilio y Justino, Obispos; SanUl-
n aquio, m á r t i r ; Santa Martina, • i rgeü jr 
már t i r , y Santa Eufrosina, virgen. 
La Misa y Oñclo d l v n o son de la Circuí 
cisión, con rito dob- e de segunda clase y •01 
lor blanco. (Indulgencia p'enaria que ¿ 
puede ganar teniendo la Bula de la Sant\ 
Cruzada, visitando cinco altares 6, en PU dei 
fecto, uno cinco veces y rogando á Dios pon 
los fines expresados en la misma Bula -J. 
Adomclén N'octurna.—Turno: Cor .Tesa. 
tCorte de Mar ía .—Muest ra Señora de la 
Almádena en Santa María. Nuostra Señor» 
La l lanca en San Sebast 8n. Del Consuelo 
«Bn Tan Luis. Del Olvido en San Francisco 
e! 6rande. 
Cnai-enta Horas.—En. la parroquia d« San-
Catodrail^—Fiesta solemne, á las dác«, 
con sermón. 
Gatpillá Roa/l.—A las once, Misa solemn* 
con se-nmión. 
Fnraiinaciói:.—A las diez. Misa mayor 
El reparto de .juguetes en el día de Reyes, 
que con tan generosa acoyida esta organi-1 ̂  Marra (cr ipta) . 
zando la Juventud Maurista, ba suli ido una 
importiinto ampliación. 
Verifia;da que sea la entrega de juguetes, 
se celebrará en el teatro de Price (que e» e! 
sitio désiknado para el reparto) una funeiión, f s e n m o n i 
, . , . T>arToquia*.—^A Has diez, Misa soTemn© 
en la que tonr-iran parte conocidos artistas! <on sei:mcm. 
y, además, varios ¿c ño res socios, l íepresen-! Ca la ímvas .—Pr inc ip i a el Ejercicio de lo» 
tarán una aplaudidísima pieza cómica, en 
íooperación con distinguidas señoritas. 
A la función, que es por rigurosa invita-
pión, acudirán, además de los niños y sus fa-
milias, los donantes y socios con las suyas. 
Con esto, la simpática y caritativa fies-
ta, revestirá una solemnidad 'nidiscutible. 
Trece Viernes á San Francisco de Paula; 
ñ las ocho y media, Mha de Comu-nlín. f 
por la tarde, á las cinco, Exposición menor, 
•E-ifacMn. Rosario, Ejerck-io y Re,«e.'-va. 
Capr 'a del San t í s imo Cristo de la Salud.— 
C n n t l n í a la Novena a l Niño Jesúe de Pi>-. 
ga, á las once, y .1 l3'3 ciaco, predicando 
D. .Ios4 E. Suárcz Faura. 
Cn.piUa dol Sant í s imo Cristo de San Ginf». 
A! aniochf*-ter, 3os acostuimbrados Ejercicios 
con sen-r.ón. 
Tp-losia del Reato Oror-co f cwTe dol Cc-r\"~~\ 
Ror l ie r ) .—A las nueve, solemne bendic ón 
de las i m ó genes d e loa Sagrados Cora/zones 
de Jesús y MarTa; después , solemne Mis» 
Los señores Alvarez Quintero han leído á c™ S- D- \f- Kanifleato y sermón á ^a g> 
María Guerrero y á F « liando Díaz de Meu-. f f,1 . r ^ r e n d ° r a - r e M- |ue l Coco, Agustino, 
quedando expuesto eH Sant ís imo hasta la» 
« E L D U Q U E D E E L » 
doza su ultima producción de ¿17 duque de E l , 
comedia en tres actos y nueve cuadros, que, 
á juicio d? los directores del teatro de la 
Princesa, únicos que, basta ahora, la conocen, 
ha de ser uno de los grandes éxitos de los 
aplaudiJísimos autores audalmes, por el in-
terés de la acción, la o igiuali.lad del asunto 
y del medio en que actúan los personajes, la 
variedad do caracteres, la reconstitución ma-
ravillosa y pintoresca de Sevilla en los co-
mienzos del pasada siglo. 
Es, según nos dicen. E l duque de E l , obra 
romántica, á la manera castiza de Zorri l la y 
del chique de Rivas, en que la verdad y la 
cuatro y rrodla. que ¿.jrá el Rosario. Con^a-
gra-t-lón á V s Sagraidos Corarones v Reserva. 
Iglesia de Jesú*?.—A las diez. Misa so'em-
ne y adoracifin del Niño J e s ü s , e c n ^ u í d a I» 
M s a de doce. Por la tarde, á las cinco y 
media, predicará un padre Canuchino, ter-
ml-nando con la Reserva y adoración del 
Niño, con Villanrlcos. 
iglesia Pontificia.—A las cinco, continúa 
la Novena al Niño .Te^íís. 
Pai-roi i iH del Corazón do María .—A las 
ocho. Comunión general! del Apost lado, y 
á fas reís y media de la tar^e, manlflesto, 
se rmón, qre predicará D. Federico Santa-
maría , y después de la Reserva colecta ea 
ron y Esprom-eda señ<-rean una Andalucía 1 o r a c i ó n , y ' por "la'tarde, á laa claco, EJer-
llena do luz. '1c a r o r y de c liciones, aunque: ciclos con se rmón . 
un tanto amei.-enfada y entenebrecida por el 
terror de los t istes años del remado de Fer-
nando V I I . Los personajes que han de en-
carnar en la oscona, María Guorrcro y Fer-
i-.ando Díaz de M-mdoza, son de una novedad 
escénica extraordinaria, y est^n rodeados ce 
titeos arfancadbs á la rea'idad en todas las 
esferas de vida sevillana de 1816. 
Pintores, sastres, mueblistas, decoradores, 
ha'n comenzado ya los trabajos preliminares 
df eca obra que se anuncia, por la nove'arl á los primeros tenientes de Carabineros de , 1 , 
' j 11 xi .,.,̂ 1 P A n . ¿ i M Aa íle 51,1 ir3755' ro r lo conmovedor de su asunto a escaia de rescrvai ü . Manuel donzalcz de ^ , 1 . , • 
y por ia gracia de sus epi.-odios, como uno 
Ing eso en Invá'idos. 
Se le concede al primer teniente de la Guar-
dia civil (E. E;) D. Aniceto Gómez. 
Rfcsidcncia. 
Se autoriza para «ne l a fije en Valencia, 
en situación de cuartel, al geueral de bn.-
yada D. José Donat Mora. 
Vacantes y amortizaciones. 
Durante el año que acaba de finalizar, las 
vai antes cubi rtas por ascenso en la.« escalas 
de jefes y oficiales del Arma de Infanter ía 
y las amortizadas, han sido: 
En el empleo de coronel buho 34 vacantes 
definitivas, ce ellas 12 por ascenso, 15 por 
retiro y 7 por fallecimiento, y se amortiza, 
ron 13 vacantes, 9 por ascensos de campaña 
y 4 en su turno. 
do Jo* crandes triunfos de los eminentes au-
J O V E C I E S fiPRCVEGHABaS 
li» Cruz y l ) . Emilio (Asencio Garepa. 
Taxbién se les concede al herrador de se- , 
j i-v t • - c 1 t-> „i u '• toros de Aia.va.oca y L l nenio tuegré, 
gunda D. Ju ,iau Sánchez Ramos, al obrero 
aventajado de primera de Arti l lería y tur-
•£gnfo de Carabineios D. Ramón Notario 
ÍPara Madri.l> al corone1 de la Guardia ci-
vil D. Mariano Zaforter.a Oriói-uliz y maes-
tros armero de primera D. Antonio Martí-
nez; para Lugo, el primer teniente de la 
Guardia civil de la escala de res-rva D. Pe-
dio Gandoy Pá amo; para Valencia, al coro, 
reí de Ingenieros 1). Luis Gómez de Barreda, 
y para Ontenicnte, al teniente coronel d^I 
mismo Cuerpo D. José Maestre Coma. 
Oratorio del Ol ivar .—A las ocho, M sa ds 
Comunión rara el Apostolado de la Orac l ín , 
y por la tarde, 6. las cinco. Ejercicios coa 
sermón. 
Oratorio del O ' i ra r .—A las ocho. MI «a d© 
•Comunión para el Anostolado de la Oraci5n, 
y por la tarde, á las cinco y media, Oest» 
polemne para conn.emorar el aniversario 
de la fundar ón del Apostolado, con sermón, 
aue p r e l l c a r á el padre Gásnuez. Despuéá 
de 'a Reserva se can t a r á el "Te Denm*'. 
Religiosas Pernardas del Sr-crr^rontA—-
A las diez. Misa solemne, pred^cf>n-lo d^n, 
Jul io Gracia. A las cinco de la tarde, termi-
na el Octavario, predicando el Sr. O-ando. 
Religiosas do Don Juan de Alarcón .—A 
las ocho y media. Misa de Comunión ge-
neral. A las cinro de la tarde. HÜJercMojp 
o^n sermón, á cargo del padre Gaita, Mer-
cenario. 
Sagrado Corazón y S^n l-Vnrrijtro de Ror* 
.fa.—La Circuncisión dol S e ñ o r . — P r i r r e r 
Anorhe detuvo la Policía á cuatro chicos viernes de mes, cuarto de la Novela d-e 
dé catorce años, llamridos Felipe Rocero los Primeros Viernes. A las ocho. Misa fls 
(a) E l Tacones, Alfredo Rodríguez (a) E l ! Com.un'<5n general para la Guard'a de lio-
rarrUa , Leopoldo Ramos y Secundo Pérez ; nor- f á ie? : Misa solemne y pan^Trico. 
, . V- . 4.-* • Por el reverendo padre M^gue¡, de Alarcón, 
{a) hl Carpmtenn, que constituían una so-! s j por ]a tard^ á 1as 7 m ^ 
eiedéd con otto muchacho de su edad, 11a-
maxlo Alfredo Torres, y se dedicaban al pa-
lanqueteo, ios cuaies habían cometido recien-
tHterite numerosos robos. 
Fueron puestos á disposkióa del Junga-
do de guardia. 
Depósito: Norte, 4. Teléfono 2.189. 
Ú l_ T I IV1 A M O R A 
LOS AUSTRALIANOS 
OCUPAN LA ISLA BONGAIVILLE 
me 
RIERiCAIWS NACIONAIiES 
Arémlo.—.Mercado do granos. 
Cotización al detall del día 29 de Diciem-
bre de 1914.—Tri-go, á 53 real-es las 94 
1 braa castellanas; centeno, de 38 á 38 % 
Idem las 90 ídem; cebada, de 28 á 30 ídem 
la faneca; algarrobas, de 38 á 40 ídem. 
Ca'cúlase la entrada de trigo en C-OO fa-
nega i . 
Tenden-Jas -MX or^reado» firme. : 
Temporal, lluvioao. / 
S e r v i o telegráfico 
TvONBRES 1. 
Los australianos han ocupado Bongain-
vnlle, la isLa m á s grande del a r c h i p i é l a g o 
S a l o m ó n , é izuron la bandera inglesa. 
Comunicado oficial francés. 
BURDEOS 1. 
Dice a s í : 
" A y e r t a r a© u n ataque del enemigo, 
que ensayaba d e s p u é s de u n v ivo fuego 
de fus i le r ía w i l i r del bosque de Forges 
(o r i l l a izquierda del Mosa), ha sido i n 
meditamente rechazado. 
Las posici.-nes conquistadlas por nues-
tras tropas en Stembacli han sido mant.;-
nidas, y conlinuamos a l i í atacando á las 
del enemigo. 
Del resto del frente no nos ha llegado 
n in ín in otro in fo rme que merezca ser 
s e ñ a l a d o . " 
Los turcos, cañoneados. 
PARÍS 1. 
E l min i s t ro de M a r i n a comunica que 
el torpedero de esenadra Faufare ha ca-
ftoneadb y di<persHdo h las tropas turcas 
cerca de Ouek l i , en la cesta a s i á t i c a , f reu-
I t á Tenedos. 
Adhesiones á Inglaterra. 
LONDRES 1. 
U n despacho del gobernador general 
del S u d á n difv que se reciben manüVs-
taciones de lealtad de los representantes 
de todas laa provincias del pa í s . 
Todus declaran que T u r q u í a no es ac-
tUHhnente m/ís que u n ins t rumento de 
A l e m a n i | ; q u « la guerra actual va con-
t r a los intereses mnsulmanrs , y no tiene 
nada que ver con la r e l i g i ó n . 
Energía de un cónsul español. 
ATENAS 1. 
Los religiosos y Hermanas de la Ca r i 
dad francesas de las Congregaciones de 
Si r ia , Libá'n y Palestina han llegado esta 
m a ñ a n a procedentes de V e i r o h t . 
^ Cuentan qu» las autoridades de Jerusa-
lén quisieron posesionarse de los A r c h i -
vos del Consulado de Franc ia , pero que «d 
cónsul e spaño l sp opuso á ello, declarand.) 
que si las autoridades turcas empleaban 
las fuerzas, pedo r í a sus pasn portes. 
Los turcos, en vista (ie la ac t i tud del E l acto resultó solemne por lo alegría qn« 
representante de E s p a ñ a , renunc ia ron á 1 ©"tre los niño^ y las numerosas madiM 
E-'ercl'do del Primer V'í»rti.?s. TSmofc".! el 
errorrtne Octavario dol NÍ?o J e sús , 7 predi-
ca rá to^ms los días el r e f r e n d e padre Juan 
R. Hidalgo, S. J. Despuós d* na bendúl''Tn 
h a b r á to-das las tardes adoracI5Ji del Niüo 
Je;xis. 
Sf n F e r m í n de lo<» X n ^ - T o s . — A la« c a -
tro do la tarde. Corona Franciscana hendl-
clrtn y d'otr^bución de los Patronos del a fio, 
i 'np'^skif'n de insignias, pra.es.'ón del Niño 
Jesriá y "Te rheum". 
Salvador y Sa.n I-uIs Conz^íra.—A las c i n , 
co y media termina el solemse Octavario 
ai Niño J e s ú s ; p-redl-cará e l padre J. R. 
Hl-da.'igo. 
P -.n, Ildofonrr»—-A las ocho, M l ' a de Co-
muTii^n- cara ef Airost"tia4.o de â OraCón, y 
íl las cinco de la tarde, Ejercicios con eer-
m^n. 
Sr.nta Mlff.Ha (lOuarcnfea K o r a s ) . — F i e ^ t » 
solemne al Niño J e s ú s : á -la^ o^ho ^ eT*>on-
dríl S. D. M . : á Ins diez. Misa soTemne, y 
r o r la tarde, á las cuatro y media, co-nUnúa 
la Novena. 
Iglersla die Mirfoneros del OotswAta ile ÍTfu. 
r í a .—A las nuevo 7 media, M'.fia canta-'as 
con S. D. M. manifiesto: á. las dece, M " - ^ 
rer^ada y ado-aci-ón del Niño Jesús , y A la» 
cinco y -media de •!« tarde, Estaclún, Rosa-
rlo, sermón por el r e f r e n d o paire Pamo-
ro t . bendición, Reserva y AdoraciSn defl N i -
ñ o .TPSÚ?. 
Tplonin de Padires AgitstiTiom.—A fa.3 «neo. 
Misa solem.no; á, las KMiatro d»e la tarde, Ex-
posición do Su D vóna Ma^pst.ad y Estación-, 
y á i'as cin^o y media. Rosarlo, b^nJicifiai. 
con e l Sant ís imo y Peforva. 
Cpvtot de Honor de X« ostra Sofloira d®l 
Pl'ar, en las Mercodarlas Descalzas do O í n -
pora.—-Para conmemorar la venid» de la 
SaiLtlsima Virgen en carne morta l á Za^aro-
za , ma?-«.na sábado ce leb ra rá este Centro 
.MI?* de Comnim-ión, á .las oOho y med'a, y 
una solemine fiesta «con Exprsiciún «nia^or 
do S. D. M., á ras cinco de la tarde, pre^!-
cando el muy ilustre Sr. D. Luis B é ' a t Co-
let. canónigo de Málaga y rector de Cela-
travas. 
{Este periódico se pública con censura 
eclesiástica.) 
COSSEDCrí DE CARIDAD ' 
líJFAWTA^SARIA T E R E S A 
Ayer fe verificó la Cesta infanti l annncia-
da. dando 132 comidas. 
sus pretensiMTies. 
Todos los vihieros elogian la conducta 
del cónsu l d* E s p a ñ a . 
22 
ORENSE 
OSAR E l NUEVO COfíPUESTO 
A P S E N I C A L í á X 2 " ES MIRAR AL 
PORVENIR DE LA FAMIL1 
S O C I B ^ ^ M I ^ ME 
R A 
que acomp.ñaban á éstos, llenas de satisfac-
ción al ver obsequiados á sus hijos espléndi-
damente. 
El a to fué presidiflo por el reveremle ¡pa-
dre Ramonct, Misionero dol Sagrado Cor», 
zún de María ; otros señores sacerdotes, el di-
rer-tor del estsbleckr.iento y gran número de 
señoras y señoritas invitada», j vados repre-
sentantes de la Prensa. 
Después de sentida plátiía del bondadoso 
y caritativo ptdre Pamonet, sobre la prestin-
tación del Niño Jesús y su vida y hirnildai 
para con los pobres, y eTecialroente los ni-
f.os, se les sirvió una espléndida fornida, qn« 
fué recibida ton gran regocijo por los pe'jne-
fínelos, siendo servida por niñas da dist'ncui-
das ^amilins. dando con esto nn alto e j e j ^ 
do bnmanidad ip 
Dicha fie. • 
moved o l 
Y í e r n e s f ffp E n e r o d e 1915 . E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1.151. 
59." Sortao p >n la a?nart:za:í5i de ia Peala af 5 prr 103 
•'•'•fiHxJariMr la aruorlizacióti á lo les cabales, corresponde amortizar en este t r i -
l»»«tt.r», <',"P •••rinvá «1 15 de Febrero próxi mo, la suma de do* millones ochocientos 
\mnn» '"vlit* por h*- títulos emitidos en virtud de! lieal «lecrcto fccba 19 de Mayo 
jn» l ^ f * " '¿W'yin* tml /'«srfnit, por la emisión de igual Deuda, .«CÍTÚII Real decreto de 5 
4* J""'"' 'i* '9t '2: x niatritintmt-n* treinta mil . or la «•mpliación de la misma Deuda, según 
1 ^ üecret» 4w \h Abri l de JüUü, cu\os cuadros rospectivoes son los siguientes: 
P R I M E R O 
T E R C E R O 
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Capiid Á pagar 
«liip por 
w amortiza.' i n t e r e a a s . 
Ifi IR;» 
Prítelaa, 
3 j 30 j 
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R7:..7ri() 
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Los sorteos tendrán lugar públicamente en el Salón de Juntas generales del Raneo, 
el día 15 de Enero próximo, á las once en punto de la mañana, y los pres id í .á el goberna-
dor ó un subgobernador, asistiendo, además, una Comisión del Consejo, el secrelarir, j vi 
interventor. 
Por cada «eric se liará un sorteo independiente, introüuciendo en un globo las bolas que 
fepresentan los títulos que de cada nna existen en circulación, y extrayendo á ' l a suerte 
tas que correspondan al trimestre indicado anteriormente, entendiéndose con respetto al 
cuadro primero, que en las series A , H, C y I>, comprende cada bo!a diez títulos y cinco 
ir. las series E y F ; con respecto al cuadro segu.jdo, que en las series A , B y C, cada 
bola comprende diez títulos y uno solo en las s-eries D, E y F ; y con respecto al cuadro 
tercero, en las series A y B , cada bola comprende dies títulos y uno solo en las se-
lies C, D, E y F . 
Las bolas sorteables se expondrán al público para su examen antes de introducirlas 
en el globo. • 
Se anunciarán en los periódicos oficiales los números de los títulos á que baya co-
rrespondido la amortización y quedarán ex puestas al público, para su comprobación, las 
bolas de cada serie que hayun sido extraídas en el expresado soiicu. 
De«de el día 2 do Enero próximo se. pairarán los intereses dte la Deuda Araortizable 
al 4 por 100, de vencimiento de 1 del mismo, los po' tadores de talones de la Dirección 
I jreneral del ramo, basta e! número 350 y los números 1 al 8 de los de títulos amortiza-
: dos de la mencionada Deuda. 
Se pairarán igualmente desde dSeho día, los intereses del citado vencimiento á los por-
ti dores de talones de facturas de Deuda perpetua al 4 por 103 intonor, ba í ta el número 
2.200 y los números 1 á 43; 46 á 79 y 101 á 248 de Inseriptiones nominativas. 
Los correspondientes á los m'me os su<e.ivos, de una y ot ia clase de Deuda, se paga-
rán á medi "a que s? reciban los avisos de la citada " Dirección. 
Asimisíio se pagarán los intereses de igual vencimiento de dichos valores, á los que 
los tengan depositados en este Banco. 
Mad. id , 31 de Diciembre de J914.—El secretario general, Gabriel Miranda. 
FoDtlna n IHIIo^. I it trlor P' , . . . 
>(ii i* K, de > i.'J» i iAdek4d « < niiiaJ 
• i., • 2").IIJJ • • 
• I», • I2..JJ • • 
• * , • 5, I M • • 
• l». • ¿. m . • • A, • 5113 • • 
• ; n, d-. 11) / j i i . m . 11 
i ii lifon-niefl i I.-I JI 
• • l 'm 1:1 <)• II I 
!• • m ln »r »x •« i 
Ainorilr.ililo d .S , 
I<«ni4«>, i . . . 
C -1 la- Bun.-o'lip,,!.0 ^p rla, (>',.. 
Oliligac n» : K. V. i|{ i. i.» 
^o-iotlml il.i líl ,cl.-icidni indio Ua, í . . . 
••i plrlr'dn l d<> CU : •i!».»rl, -. 
'(, Ifilai «i. V üi'Tor i In «n"!», i ' , . . 
linlAii \\c i i iera K^pifiola, .•>•', , 
Ariionr8«le lianeu it ia.ia.l 
!• •ni II •> in-A nono IIKI. . 
Id'tu lipate<*-irio<io '.«.nl i . . . 
Iri»tn de "a. I!H 
iii*ni «ua^o' ln V l i t i 
ii'ér Cent d )|j i'- no \\ 
Idem .«n >! ,i„t i , i . j , , | 
r«ii>ipafllii Vrrend itaria io T i ) e.a.;,. , 
s.»i. i - iroridj .C inla l'rjfJ.- MI ü" 
ld»»i' '»p l'ii-,rlis. 
Idtni Míos lo nix I» «II ) i». ..*.'.'!!."'] 
I- »ri '> ir i T I " 
Cíikn \'"o i» ©ri ÍIHI.'L »• 
•«'•r Itedu-' a Cq,i oí > . .*' 
Id»in tvípaiiuladj 11,H.nit 13 
Ajrn tta ntQ ÎÍ • J» ' l i l f l k 
KiiT.l 68 > >II»ierníi 11.1 tti HM... 
I'iín p .r i il;. i ' 
I •niexii onjic. n s ' r » - i ) - " 
I •nifd., «i vi a i . i i •!• • 
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CAMBIOS S 0 3 K E PLAZAS EXTRAX.JKTÍ AS 
Par ís , cheque, 000,00; bille'es, 000.00; 
Londres, cheque, 25,30. 32 y 35; o r ' en te-
légiafo, 000,00; BerPn, cheque, 000.00. 
a l i T t f i i r 
La Gran Vía. 
Ayer fueron adquiridas para el ¿efundo 
trozo de la Gran Vía las fincas, núm. 30 de 
la calle de Jaco n trezo, valorada en 55.209/0 
pesetas, y núm. 11 de la talle de los Leones, 
en 27.000 pesetas. 
Sorteo de Obligaciones. 
Bajo la pres i iémja del alcalde, Sr. PrasL 
y sin qu.' al acto se dignase asi-tir nadie del 
} úbl co, se verificó ayer' el sorteo pa;a 
la amortización de 1.7(8 Oblisraciones de la 
Deuda ror resultas emisión de 1898, y de 
556 Obligaciones de la emisiÓG de 1007. 
La Banda Municipal. 
Durant? el año de 19J4 ba dado la Banáa 
Munieiíafl 117 audiciones, distribuidas en la 
siguiente forma: públicas, 6 1 ; en la zona de 
recreos del Retiro, 28: beneficios y otras gra^ 
tuitas, 10; de pago, 8; actos municipales, 7} 
er. ministerios, 1 ; en provincias, 2. 
Las fechas en que se celebra) on lo? con-
ciertos fueron ésta.s: 3 de Enero, 4 cíe Febra. 
ro, 5 de Marzo. 8 d- Abr i l , 10 de Mayo. 11 
de Junio, 23 de J i iüo, 24 de Agosto,-16 de 
Septiembre,. 8 de Octub. e, 4 dé Noviembre y 
1 de Diciembre. 
E S P E C T A C U L O S PARA H ü / 
PTM^.—No hav función. 
ESPASOL.— (Funclún 7O." de abono).— 
A las diez, Aben-Hume. a. 
. A las cln>;o, Abeu-llan.eya. 
COMEDIA.—A las diez (función popu-
l a r ) , E l orgullo de Albacete. 
A las cinco, üí» tren rápido. 
P B L N C K S A . — l a s diez (función espa-
cial, á precios especiales), La corti já d'Aro-
nlya y La farra. 
A las cinco de la tarde. La Malquerida. 
LAí iA.—A las cuatro y n.eJla. A. 9. 
(tres actos), 'Ocn'erencia para s e ñ o r a s ; y 
¡Azi' an-'a el a-te!—A las nuev« y n e-is... 
(sen:*-lia), Francfort.—A las diez y medi*. 
(do.bíe), A. S. (tres actos). . 
ZARZUELA.—A las ciiat"o (dob"e)., -Sa* 
l a m b í . — A las weis, \T\^k brovi» y Los ca-
detes de )a Boina,—A ^as nueve y tree evar-. 
tos (popular, á precios populares). ^ l a a i -
bó y El príncipe boherr'io. 
APOLO.—A las cratr:) (doble). La tab,l» 
c'e salvacirn y Aventuras Vo li'ax y Mino 
6 ¡Qué tontos soB los sabios!—A las s e Í 3 ' y 
erarlo (doble), l o s sobrinos- del ra "-ít a 
Grant.—A las diez v Tremía (9ertcl',a). IV 
cavaMere *. Narunkestunkesberg.-*—A . lág" 
onj'e y t'-ps cuartos (renci l la) , Av^níniíasrav 
Max y Mino 6 ¡Qv.é tonitos son ros isab/o-í^ 
v CERVANTES.—f A las cuatro' -¡jf me li», 
(función ente-a,, El Pajarito ' « ^ « - ^ e j ^ ^ 
Fi'irar X X I (dos a':tos) . — A las diez "y m«« 
dia (doble). Fúcar X X I (dos aí : tos) . ..; 
COMICO—A las cuatro (dob lé ) . .El; b r í i , 
RO de Pérez (tres aeSo.?).—A, las-seis -(do-
' b ' e ) . I.a sobrina fel cura (''os aclos).-r-^A. 
las n-ove y cua.rto (sen1 i,1a),.Mi ami~a (t-e* 
actos).—A 'as mee (doble), La sobrina dej 
• cura (do-s artos). 
PRINCIPE A I i F O v g o (G-nova. 16 y 18» 
y Gene-al CastaBoi?, 6).—Cinema de-mo-
da.—'regiones á las tres y med'a. á - -!«S 
cinco. .1 las se's y 'Tt>fa. • de n^e'-e JT 
medía á d'fce y me^'a. sencilTa.—To^cs l ^ t 
di'as. estrenos.—"El limpiabotas de la Quin-
ta Avenida" y otras. 
IMPICKMA: P ; / \ i : U ' ) , I I . 
por su marcha exa*:ta y garantizada es 
•1 r« oj áncoia , de p'ata, con pul&eia 
de cuero, "Catalia", que cuesta 
B O P E S E T A S 
El m* tsnro reloj pulisera, C"n la esfera 
luminosa- por RÍUIIO (se ve en la oos-
curidad sin luz) , 
Á P E S E T A S 6 0 
A cada reloj aco>mpaña 
o r i f i a r o D: qjia;.tIi 
\um OÍ iifiojfs u Cilios coppii 
M A D R I D 
CALLE [EFÜENC9 R ' L , 22 
Remesas á provincias. 
„EL ALMA 03 TODO A^OST 
escrita en francés por el abad de Sept-Fons, Dom. 
J. B. Chantard, y traducida en su tercera edición, 
yor D. Natalio Sarasa. Piovisor de Orense. 
Está recomendada por los em"ren í j - ímos Carde 
nales Vives. Lu-con, Mercier y Fischer, á las per-
sonas dedicadas a l Apostolado> sean sacerdetes, rel i -
giosos 6 seglares. 
Diabetes 
Artritismo 
trcf l l las 
R E C O M E N D A D A R O R L A C L A S . E 
Cin: iJ£raja 
c o m D espacial 
p^ra mesa. 
E D 1 C A 
A 
Fla^a de Santa A r a , 2 y Cruv, 6, Para 
A ñ o Nuevo, gran surtido de ramilletes, aí-
mohadones, tartas y toda clase de pasteles. Fuentes de fiambre, 
tortells, turrones y mazapanes. 
Í / . B R I C A 3 EM E A R A C A L D J Y I E S T A D 
REPRESENrrNTól 
Manuel García F e r n á n -
dez, Gijón, Corrida, 72t 
admite órdenes ve::ta., de 
a r t ícu los 4 la com si Jn. 
• e n c í a d e a m m e i o s s J . D o m í n j u e z 
R E T O Í V 1 A R T 2 1 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
n m rival en Ksj.aña. 
E l f uíor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
?lo c'e un tribunal de hotabíes calíg-vafos. si hay quien quiera colocar frente á elhv< 
las tintas extranjeras, ¡ ara comparar la íiuidc>!, cnuseivación y permaueacia de co-
lor de unas y otras. 
CO.VSIDERAClONEís TORRE LAS TÍXTAS 
Si la pluma e» buena y se escriba mal. hay que averiguar si la causa cs^á en el 
papel ó en la tinta. Hay ¡ a j e l e s que, mal p*e^aiados ó ' de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando luga, á que los escritos aparezcan malos. 
. Cuatro condiciones tendrá la tinta para sei buena: 1. ' Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin inierrupciones. 2.a Color intenso y pennanente.j 
pa;a que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijcv.a. para que no se destiña ei | 
««ento, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
•«critos desmei'Pi'.eRti volviéndose pard(»s. 
L ingote a l cok de c a l i d a d su-
I e r i o r | - í . ra f c n d i c i p i i e s y ho r -
nos M r . r l i n r S i e i n c n s . 
A c e r o s JU>semep y Siemons-
Max-lin c u las d i m e n s i o n o s usua-
les p a r a e l c o m e r c i o y cous-
t ruec iones . 
C a r r i l e s Vlgnoles , pesados y 
l i g e r o s , p a r a í e r r o c a r r i i e s , m i -
nas y o t ras i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o c n i x ó B r o c a ^a ra 
UailMttS tl 'kÜMCOS. 
V i g u e r í a p a r a t o d a c'tiso de 
c o n s t r u c c i o n e s . 
( hapas « r r u e s a s y finas 
Cons t rucc iones da v i i a s a rma-
das pa»*a puen te s y ed i f i c io s . 
F a b s - i c a c l á n espec ia l de hoja-
lata. 
L i b i s y B a ñ o s pa l v a n izados. 
L c . t i . ia i^ara f á b r i c a s d e c o n -
servas. 
Envases de hoja la ta p a r a d i -
versas a p h c a c i ü i i e s . 
»í;E-NriA CATOLICA DE 





preceptores, profes o r e s . 
¡ns t i tu t rLes . doncellas, n i -
f>fnlrn esta Sección p íMIri»» rmos animcSr>* cuya e\íensífin no r e» 
»ii)>fil<ir tt Hit |»al»l5ia». nit joea'n» e» et ue 3 cémiiuu» |>ur pulalu^, 
l-.n VHI*. SSe«'<-ióit tendí)'» «'ubúia la lloisa del riabnjo,, que será 
tulla para la» demaisda.» trabajo ni lu» a tunr los ito «on «le más de 
JO palaliraK. patfan'So «•««!« dos paialtra» «jue e'.«'tdaii dt" este IIIBOH'-O 
S eéuiiiiiCNt, Kiempre «pie Ion niisiiios ioiei<>sado<i de» personaliucute la 
orden d« pubUriilad tn et»ta Adwiinlstratiói», 
f A R A F I C U L T 1 I P K A C T Í C * X T E Medicl-I S E Ñ O R I T A , ofrécea* 
i ? . ^ Í T I I / ^ J« n - 'na ' CirugIa. buena conduc ama de gobierno. Lisia de' 
L>L-\OLNLS, Fasos Be- ta desea coioca^g^ i n . Correos, postal 450. 
lenes, campanas; pídanse formanán: Marqués Urqui-
catálogos. Secundlno Ca-
fieras, cocineras y criados sas. Riera de San .uan8 
de •.odas clases. 113. segundo. Barcalona. 
AU<; r sTo FHiUKROA. y/^R|33 
Teléfono núm. « .788 . | p A R A ar t r f t icrs re-
PARA BUENOS I ^ E J ^ . V ^ A ^ S F ? O R ' . 
SOS V SELLOS CAUCHO, CONTE. 
4 0, bajo. JOVEX^ enfermos 
práctico cuidas' 
ofrécese. Rtfe . 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
BUEXA cocine-a, repos- ,encia3 i í imejorables. Jaf-
tera, ofrécese; bueros In- 7 1>0 iZqU{£rda !1 
formes. Ayala, 57, 3.° iz — — ~ — -
qulerda. I POR caridad dadme t ra . 
— . f r ; ^ :—z r - r l b a j o ; tengo fam lia Lórí* 
J O \ E . \ empleado, ofré- iada que paga ha nbre. 
horas tarde, -cobra-SOy joven preseutable 
uor. secretario, ^ista, cé- dula 871 
dula 27.939. CARIDAD. Señorita M * . 
1 * ^ ' 
B I L B A O 
PROGRESOS DE L A C I E N C I A T E L E G R A F O S V S ^ ™ ' * ^ ie 
M\TRTMOVTO ce^e ha-
bitación á sacerdote. Mar-' RECESE para acom- , Fernández. Marauóg 
t .n Heros. 8, 8." i2q*iie:_da. P f 1 ^ s |Uüra 6 señori tas . do Urqu I3 | ^ 
1 n«T>^T^rTT «T> i ^ r p e , . quierda. Ofrécese para co» 
AaunMos en general, «s-i PARTICULAR cede ga-, S E Ñ O R I T A , se ofrece ser en casas particulares 
quelas d© defunción y anl- b"nete cabaUero estab'e. ama g-bierac poca fa n i - a compaña r señoras , señorL 
tersarlo Mor^Mn. 12, 1." derecha. ]ja 6 sacerdcte. Madrid ó tas. Lecciones de piano. S« 
TRASPASO industria de fuera- Carn:en' 14. 3 >. 3- encuentra en completo de». 
ra cas. Razón: Administra- i SEÑORITA mecanogra-f^*110*_____ ¿ 
E L D E B A T E . ¡flsta. derea colocación mo- OFRECESE señora, 32 
EMILIO CORTES 
Jacometrezo. 50, primero. 
J amás se ha conocido agente terapéut ico de tan po- profesorado técnico. Relatores. 4. 
derosa acción como el Radium. Sus efectos en varias 
ílíJ'd 
lít.-u «ti frura « !alr I enfermedades reputadas incurables s m tan extraordi-
y | H i i J S ^ * « narios. aue parecen milagrosos. Los que padecen cán-
¡UÉctii Ü ifi üete 
^ e j f r i BU'peVb'r lija... 
E x t r a n«Kra ftja 
Azis", ne^ra tija 
« • •sda neera fija... 
^ío . í t - i nesra fija.... 
itlIí.Krrftfica fl.in 
|.>e cMltirpR fijae A'ÍUI n^srra cnplar... 
TSoletn n»:Ki a ««ipiar. 




^ « v i i o e ne^ro VlolHv'o i>a??a propio, á nejfro.!f^^'o.ROi',^'0, 0 
F.scTÍb« ncero v'olad> pa.*a yronto A negro. 1,00 0,*">j i, w ó ',: 
Lsciibn aaul y pasa lei.l> a ne^ro |2.-Í5it.'is|0. »ji>, 0 ).3 
Escribe morado y paan lentaníeiue 6. negro. j2,3ó l,2->''.7'5'".so ü.a.i ser inútiles todo 
pana, e.ito ft ti^xrrt. 
todos coN.rta 
í-.scrP)© violeta j 
l 'ara p i n n a s da 
Siét'e tiula»- en o l o r e s fuerces, 
Pe az'il DaRu prontr la cjjiSa & ne^ro 
l'e escmlata pasa É nejjro \ i.>la.lo AÜUI. \ J«'I».tH. rojo. rji»-mtr rtW.roo fueftes.. 
t 'ar* rmifho >• metal, todos co.Hres 
P a %-arlaíi ror»lis en ¿í .-of 'Srafi» 
T'nrn rlnr ft \nir>*v f a m n o n » • 
!2,25 Í,25I0,7!>I ),50 O.í 
2;2) I.2i l),.5il>,5« .1 
1,.J5 (t..S0iJ,'Vr>|i»,t. f,1! 
2.-4.. 1,25 0, s y*j , . . 
2,2f> 1,3. t 5 «iáO. M 
2,2'> 1,28 9 9 ), • • .),S 
?,'0 4.JO:2, -0 l,2-V ),i 
7,iW|4, iO 3,11,1.̂ 5 ),60 
31» ij.̂ rtO 3, '0 2, iJ|l, JJ 
cer. lupus, bocio exoftálmico, reumatismo crónico y 
subag:udo. srota, artri t is deformantes y sus compli-a-
ciones. con afecci ines del corazón y ríñones, neural-
gias, ne?:r».stenia, parálisis, debilidad senil, graves 
afecciona 'i de la piel 6 cuer > cabelludo, a tonía del 
esi-úmago é intestino, enfermedades de la próstata y 
vejiga, diabetes é infartos viscerales, sufren hasta, su 
muerte vida desesnerada por dolores y molestias, por 
loé medios que han empleado para 
• Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
ác m&quiuas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete t i t i la en poh'o para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo d importo de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
a» remitirán gratis; Remitiendo e! importe de tres litros de t inta de una ó tres c!a-
aips distintas mas una peseta, se remitirá jrratis en pian velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
iirá •rrulip á la esta'ton mis próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
. Ko ue admiten sello». Grandes descuentos al comercio. 
n a n a , 
Denpnrlio al pnr ir.ajor y metors 
9 p i s o p r i m e r o . — 
mí 
curarse. .Sumeúéndose en el Instituto Radiurmeráplco 
de Madrid. FASi.O DE RECOLETOS. 31. a! traca-
miento radiumierápico. observarán en las primeriis^ 
aplicaciones, todos, notable mejoría, y en las restan-j 
les. la ma>or parte, su curación. Como en ocaoiones,! 
asjeiando otros agentes fisico-lerapéuticos á la del 
Radium, se consigue mayor facilidad e 
de graves enfermedades. Además del l i ad i 
halación, irradiación, barros, bañ'>s, ionización eléc-
trica, solución en inyecciones 6 bebi ias, empieamos 
también los rayos X, sirviéndonos de poJeroca ma-j 
quina radiológica, para grandes intensidades, de laj 
Casa Gaife, de Paría, único gran premio del úLirho 
Congreso Médico ln(ernacioiial de Londres; galvani-
zación, ionización eléctrica, electrólisis y cataforesis. 
Asociando estos elementos según contenga., conse^u.-
mos más fácilmente dominar las enfermedades cita-
das y curamos frecuentemente enfermedades can-
cerosas aunque estén situadas profunda y oxteasamen-
te en la matriz v sus anejos, es tóma^u. pocho, gar-
g. nta. próstata, recto, etc. 
I l e r e s d e l e s c u l b r 
A PARTTCULAR. vendo 
desta. Jesús del Valle, 21, años, señor solo, matrimo^ 
coche Einder. 
mán , 14. 
ian Ger-, --principal. Inio ó sacerdote. 'Paredes, 61 4.° Mesón d»-
OFRECESE señori ta de-
Ipeuüienta comercio, casa OFRECESE guarda flo. 
LOS que tipnen ARE- lO imal , educar niños ó -as activo, 1 ráctico agrL 
NILLAS sar'arSn b'blei 'do acompañar señor i tas . San cultura, veterinaria y la» 
el AGUA J E COICOXTE. Andrés . 1 duplkado. lyes, 45 años. Escribir;; 
" P E X S I - J X A D O Un'Ver. j - PROFESORA de ' fr^- Mesón de Puedes /61. 4.% 
citarlo católico. "Providen- <^s- Lecciones á d o m i o L l o . j - : 
t í a" .—Val iadoí id , " Honorarios módicos. Se-, COCINERA con' 'nfor 
rrano. 80, bajó; -aterior mes> ofrécese. Moratín, S-f íiRA.V surtido en baños, 
lavabos, vaterclos^ts. ca-
lentadores, etc., etc. Tu -
beras para conducción de V I C E N T E T E N A 
n~eljdominio I"»JÍUPnes Altaros y toda clase de ca rp ín t íT Í t i re- vindas. Lacoma l lerma-
um en in ' 'niosa. A c ü v i !:id demostradu ios un í l t .les en- nos. Paseo de San Juan, 
.cargos, deb ido al mimPí -oso ó m s t r u í d o pe r i o iKÜ. Barcelcna. 
P a r a l a c«rres-*9tt 8 » « r l « , 
VICENTE TUNA, e s c u l t o r , V A L E N C I A 
derecha. cuarto. 
CA R A L L E RO desea co- l 
locación, por modesta quo 
M O D I S T A franceaai 
:orta, prepara, d^ lecclo-
Los que^deseen poseer 
l a n u c v u u b r a d e 
FARRTC*. de campana? 
berto Agu'Iera-, 12, 1,* 
C E N T R O P O P U L A R 
A los propagandistas sociales 
Recoinendan-ts el út i l ís imo libro int i tulado Para fun- ' 
DESEA colocación can 
tor d 
con ÍÜ 
s as dond 
y relojes públicos de ]o= proferirn Kazán : en esta ^ j o " - üCciog s i 
- Admimstracifin.^ ! lu ien tes : . . un « n c a r g a J o 
COSTURERA, sab en'io para taller de carpintería* 
:e capilla religiosa, C A T 0 1 j i t 0 ^ LA x ^ 
normes de l aá IffMr ^cljLAÜAr R , 
•onde ha ejercido su . .„ _ Ha„ V r « a n . 
t rn R i , ^ n - ^ « t n cis»o, 5.—Hay ofertas d» 
Hijos de Ignae o 
Portal de Urbina, 
toria. 
:.lorúa. 
2, V i -
L O R D K 1 T C H E N E R 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparac ón. gara-
ge. Sociedad Exoelsior. A l . 
varez de Baena, 5. 
- t é ) . 
nos, aguardientes y Ileo 
íes. Luis C. Cordón. Je-
dar y u L i ^ t r los Sindlcaíos agncolit»:, escrito por el Fanta<JÚ5 .«obre l a gnerra europea, deben apresu-nr re3 de |a Frontera, 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co- KMS ptí4,¡d<>s d i , i^ íéndose al administrador de E L DE-
rreas.— !><.>S IT.SF.TAS, en casa do: aiit«'r, • "sha'ero t i , - , , n * 
i f . l d c Ora<ia. 24. secundo, y el ICIOMO de K l Ochale. « ^ ,"ls",0 2 PESETAS 
modista, ofrécese á domi. un a/udante de tapicero» 
cilio. Económica. Mora- dos ayuda de cámara y , un 
t ín 33, 4.° Imuchacho que sera jarl-i* 
SACERDOTE gradea lo. ^ • / í i f L f f ^ ' 1 0 y ^ 
cou muena práft ica. d á , ^ 6 ^ 1 4 8 - 6 8 ^ 3 -
;ecc¡on*s do primera y se- j T R A B A J A R A cnaí-
E X i ' O U T A D O R de^vl-|gUnda enseñanza á domi- quier cosa por cernida, j o -
cilio. Razón, Pr íncipe. 7, ven formal; sabe escrito» 
principal. ¡rio. K e f e r e n c i a s : céda^ 
la 871. 
E L AGUA DE COR-
URGEXTE. Ofrécese se. 
ñora, a compaña r señoras ó VIUDA, pide ropa par» 
F Á B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B Q ^ 
D A D O S EN O R O , S E D A S Y FIGURA 
para Tt-mos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., et( 
I D E I G L E S I A 
URILLO ^ - c o ^ p A Ñ t A 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
ruúyt. Twiopglow. I^siwUnes cu 010, I'Jata y sedas. 
IUIMVÔ . Telas ^«i-a irujes «ótales. Albas. Roquetes, 
E s t u U m « s j ^ 0 'elaiivo ai culto divino 
A L A S A M E R I C A S 
1 diario, y ««nviamlo su importe, 
«OH TRKLNTA CENTIMOS pa«a el certificado. 
CONTE es la me.'or agua ni&os. Avemaria, 48, 3.°, planchar. AvemaVía 484 
Ide n.-esa. recomendada por derecha, 
la clase médica. 
V E L A S D E C 
CHOCOLATE 
Q ü l H T l H R Ü I 2 D E 
^ V I T O R I A 
San B e r n a r d i a o , 18 ( C o a . i t e r í a J , 
SEÑORA. bii€nos infor-
tercero derecha. 
M A P R I M O \ I O y jovea. 
i NECiSITA ! TIWBAJ) 
o u l4' K E C E señora 
Vcompañ.a , in.crna, sabien-
Idó 
acompañar 
tu Santo, 16, principal iz- ^"15"" bajo" 
QU^erda.' 
mes, se ofrece compañía instruido, desea éolocac 
ó dire-cción en casa cstóli- ción. Conchas^ 4, 3.6 i%¿ 
ca. Costan Ha Desampara-quierda. 
doa S bajo derecha. 
P E ' R S O X A formal,, fo. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones ó indica-
i lop r s para lu formación 
de SINDICATOS AGIÜ-
( • -LAS. 
El ii^'rU u l io r y el obron» 
en ol Si'ndtcatn Agrícola. 
A l í r i i n a s ¡nstrm c i ó n o s 
pitra* utt 1 izn r s u fúventn Jas 
l?ÓU DOiN A N T O N I O M O M R P E i l O M A R T I N 
P R E C I O i 0 , 2 i 
.SLenta «11 e l k i o s c o j i o E L D E I i A T S 
P E I N A D O R A , viuda. confian3a> desea cargo en 
rgada de familia, ofre- oaeinaf sabiendo ContabíiK 
trajea y sombreros, ó ce SU3 servhct110s- V*™ á*H. R a ^ n : Tahona l U 
n p a ñ a r señore . ^ r i - : p / n n ^ s " f r n h ^ T ^ a l z a a , 4. 4.o i n . . 
ifi o,.InMno, ,,_!Encne. I ra ta .gar , neme- fcei.i<)r. 
— | S E 55 O H A _ dls'lngu'da,'' 
CARP I XTERO. C o n práct ica en labores, de^e* 
banco y herramienta, ofré- colocarse. Inmejorables in -
cese traba.ar jo rna l ; en. formes. Alcalá, 9, La Pá -
. a rga r í a se de obra por ad- ris¡én. 
oiinistración Madrid ój — ^ . 
fuera. Toledo. 96, Victo- JOVEN estudiante. s"tt 
riano Mart ínez . ; recursos, vem do p r jv i a -
— - - - Zrziz :—: : 'cias, desea secretaria par-
1'ROl-EsJR práct ico en S E S O I Í A viuda, desoa ticular ó in3pe;,ción c o ^ 
m tuse-iauza en colegios acompañar señora o uiaos gi(0t « . y u ^ r s e c a r r e r a 
•creditados, se ofrece pa-|o cuidar de-casa. También FuoMarra l 22 porter ía! 
ra lecciones del bachi l le ra- jaceptar ía por ter ía , pues, f— .-L_¿ J 
10 en Colegios ó a domlcl- tiene un hijo mayor de PROF'RSORA, rro"a.ra 
lio. RazAn MI esta Admí- edad. Hilarlo Peñaaco, 3, normal, instituto. Piv?c:a-
a t s U a c i ó ^ f c f c ^ ^ ^ ^ íir.ncip&l in te r ior .^ - 'd̂ KS, 43, S." V20O1 
J O V E N ilustrado, em-
pleado del Estado, ex sar-
gento, desea administrar 
aucas, desempeñar cargo 
análogo. Razón: J e s ú s y 
María, 7. Colegio. 
